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Anmeldelserne angaar følgende Aktie­
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel­
serne findes.)
Adler, D. B., &  Co.s Eftf., 262.
Andersen, Esper, 256.
Andersen, Harald, 271.
Andersens, M., Ostehus, 260.
Apollon, Musikhuset, 257.
Arbejdernes Forsam lingsbygn ing paa N ø rre ­
bro, 264.
Arbejdernes Fæ llesbageri i N ykøb ing F., 272. 
Arbejdernes Landsbank, Spare- og Laane- 
bank, 271.
Argos, Skotøjsfabriken, 276.
Au lum  Handels- og Landbrugsbank, 265. 
Ballins, M. L, Sønners og Hertz G arverier og 
Skotøjsfabrik, 270.
Ba ltisk  Lloyd, 264.
Banken for F rede ric ia  og Omegn, 271.
Banken fo r Sorø og Omegn, 269.
Banken fo r Vord ingborg  og Omegn, 266. 
Barkm ann & Stein, Møbels toflorretningen,
265.
Bata Sko- & Læ derkom pagni, 266.
Berendsen, Lehm ann, Kaffelageret, 262. 
Berner, Christian, 258.
Birkedal, Bobert, 260.
B iscu itfabriken  Norholm , 270.




Bog- og Pap irhande len  Frem ad, 265. 
Boligselskabet Steinsgade i Odense, 262. 
Bornholm s Lervarefabrik , 271.
B re inho lt N ørgaard  & Co., 267.
B ritish  S iberian Company, The, Ltd., 263. 
Brødrene Pontan under L ikv idation , 265. 
Brønshøj Haveforstad, E jendom saktiesel­
skabet, 265.




Christensen, I. Carl, & Co., Skotøjsfabriker, 
272.
Christianshavns Oplagspladser, 265. 
Christoffersen, Rudo lf Puggaard, 258. 
Chrom læ derfabriken Jørgen W inther, 267, 
270.
Continental and Oversea T rad ing  Co., The, 
Ltd., 268.
Copenhagen E xp o rt Co., The, 264.
Dahl, J. C., & Co., 260.
Dalum, 265.
Dampskibsaktieselskabet Uranus, 271. 
Dampskibsselskabet E llen, 261. 
Dampskibsselskabet Orient, 271. 
Dampskibsselskabet Phøn ix , 268.
Danevang, Forsikringsaktieselskabet, 270. 
Dan ica-Film en, 254.
Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, 272. 
Dansk Je rnvar elager, 259.
Dansk Læder- og Skotøjsindustri, 275.
Dansk M aka ron i F a b r ik  under L ikv idation , 
275.
Dansk Maskin-Assurance, 265.
Dansk Mæ lkeindustri i L ikv idation , 274.
Dansk - russiske Im port - Exportaktiese lskab 
fo r Hande l med Busland, Det, (Dansrus- 
torg), 272.
Dansk Tyverifo rs ik ring , 271.
Danske Afholdspresse, Den, 270.
Danske Andelsbank, Den, A. m. b. A., 270. 
Danske B lod foderfabriker, De, 270.
Danske Med icina l- & Kem ikalie-Kom pagni, 
Det, 263.
Danske Metalværksteder, De, 267.
Danske Petro leum s Aktieselskab, Det, 274. 
Darotco, Dansk Radiotelegraf- og Telefon 
Compagni, 273.
Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næst­
ved og Omegn, 263.
Drubin, F a b r ik  for T ryk fa rver, 273. 
Econom ic Insurance Company, Lim ited, U den ­
landsk Aktieselskab, England, 272. 
Edelstein  Olsen & Go., 266. 
Ejendomsaktieselskabet Bogholdergaarden, 
266.
Ejendomsaktieselskabet B rønshøj H ave fo r­
stad, 266.
Ejendomsaktieselskabet Fæ lledvej N r. 18, 
269.
Ejendomsaktieselskabet Iiarrestrupgaard, 266. 
Ejendomsaktieselskabet Le if, København, 275. 
Ejendomsaktieselskabet N y  Mølle, 266. 
Ellebyes, Th., Vesterbro Afdeling, 267.
E llen, Dampkibsselskabet, 261.
Esb jerg Svineslagteri, 272.
Espana Bodega Company, 276.
Fabric ius, L  P., &  Co., Handelsaktieselskab, 
264.
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Fa lkonérgaardehs Fabriker, 259, 275.
Fidelitas, 264.
Folketidendes' Bogtrykkeri, 272.
Forenede Bugserselskab, Det, 266. 
Forsikringsaktieselskabet Danevang, 270. 
Forsikrings-Aktiese lskabet V o rt Fo lk , 267. 
F rederic ia  Lampeskærmefabrik, 256. 
Frederiksbergske Ejendomssocietet, Det, 268. 
Frem ad, Bog- og Papirhande len, 265. 
Fæ lledvej N r. 18, Ejendomsaktieselskabet, 269. 
Geismar, G. F., &  Co., 275.
Genforsikrings-Aktieselskabet Rossia, 268. 
G lamsbjerg og Omegns Bank, 267. 
G larmestrenes G lasindustri, 266.
Glumsø E lektricitetsvæ rk under L ikv idation , 
264.
Grenaa Dam pvaskeri, 263.
Grenaa Dampvæveri, 271.
G rundtvigsk Ungdomshjem, Esbjerg, 255. 
G rundtvigsk Ungdom shjem  fo r Randers og 
Omegn, 267.
G røn landsk M inedrift, 264.
Haandvæ rker- og Landbobanken i  Haslev,
264.
Hadsund Badeanstalt, 274.
Ham m er, 255.
Hamm er, V iggo O. P., &  Søn, 266. 
Handelshuset Prora ta , 264.
Hansen, H. C. Aug., 268.
Hansens, Chr., Laboratorium , 263.
Hansens, F. M., Agurker, 257. 
Harrestrupgaard, Ejendomsaktieselskabet, 266. 
Hasle Motor- og Sejlskibsrederi, Hasle, 274. 
H e in ricy  g Enge lin  i  L ikv idation , 270. 
Herm etik  Kompagniet, 259.
H jø rr in g  Diskontobank, 269. 
H jørring-Løkken-Aabybro  Jernbaneselskab,
265.
Holbæk Amtstidende, 273.
H o lm  &  Moltzen, 274.
Holst, Edgar, 267.
Holstebro Jernstøberi og M ask in fabrik, 272. 
H ø je  Søborg, 275.
Imudico, International M usica l D istributing 
Co., 266.
Ingolf, 275.
International D istributing  Company fo r D an ­
ish Insu lin  Leo, 268.
Internationale Skibsfarvefabrik, Den, 273. 
Island Teglvæ rker, 272.
Jenoptica, 265.
Jensens, H. C., Garverier, 266.
Johansen, Sejer, 254.
Johansen & Bruun, 271.
Juh ls Fab r ik e r under L ikv idation , 263. 
Jørgensen, Holger, & Co., 260.
KalTelageret Lehm an Berendsen, 262. 
Ka lundborg  M oto rfab rik  under L ikv idation ,
268.
K irsteinsgade 4, 271.
Kjøbenhavns F lydedok og Skibsværft, 269. 
K jøbenhavns Handelsbank, 272.
Kjøbenhavns Te lefon Aktieselskab, 268. 
K lam penborg Vandkur-, B rønd- og Søbade­
anstalt, 275.
K lam penborg Væddeløbsbane, 266.
Kongelige Porce la insfabrik , Den, og Fajance- 
fabriken A lum in ia, 275.
Kram per, Rud., &  Jørgensen, 270.
Krügers, Theodor, Eftf., 258, 269.
Krügers, Theodor, E fterfø lger, A lfred  Bøgh,
269.
Københavns Brændsels Kom pagni (Copen­
hagen Fue l Company), 273.
Københavns M otor Væddeløbsbane, 273. 
Københavnske og Frederiksbergske Kom ­
munelærerinders Byggeforening under L i ­
kvidation, 274.
La  Robe, 267.
Landmændenes eget Blad, 264.
Land ry  Wendelboe & Co., 271.
Laybourn, Kai, The  B lack  Sea T rad ing  Co., 
270.
Leif, København, Ejendomsaktieselskabet, 275. 
L e  Me, 255.
London  &  Lancash ire  Insurance Company 
The, Ltd., England, Udenlandsk Aktiesel­
skab, B randforsikringsafde ling, 271.
Lund  &  Lawerentz, 268.
Løngreens, W ilh ., Fabriker, 273.
Matr. N r. 12 bm  og 12 cf af O rdrup By og 
Sogn, 272.
Matr. N r. 1553 i Udenby es Klædebo Kvarter, 
264.
Munk, Peter N., &  Co., 272.
Musikhuset Apollon, 257.
Møbelstofforretningen Barkm ann &  Stein, 
264.
Møens Stenminer, 270.
Nielsen, C., Dalmose, 261.
N o rd  og Syd, Forsikringsaktieselskab, 275. 
Nordhavet, Rederiet, under L ikv idation , 263. 
N ord isk  Beka Rekord, 268.
N ord isk  F ilm s-Kom pagni, 271.
N ord isk  Hatte industri under L ikv idation , 265. 
N o rd isk  Kaflekom pagni, 265.
N o rd isk  K u lim port under L ikv idation , 268. 
Nord iske Kabel- og T raad f abrik er, 269. 
Nord iske Kom pagni, Det, 254.
Norholm , B iscu itfabriken, 270.
N y  Mølle, Ejendomsaktieselskabet, 266.
Nye Danske Brandforsikrings-Selskab, 269. 
Nye Kaffebrænderi, Det, 275.
Odense kem iske Fab r ik e r under Likv idation, 
264.
Odense Omnibus, 270.
Ohlsen &  Ahlm ann, 264.
Orange, 256.
O rdrup-Charlo tten lund Bank, 263.
Orient, Dampskibsselskabet, 271.
Owesen & Co., 272.
Papirhuset, 272.
Pausch  & N ielsen A lsisk Honning- og S irup­
fab rik  Ahos M arc ipan fab rik , 261.
Pea r l Assurance Company, Lim ited, Uden­
landsk Aktieselskab, England, 257. 
Pehrsons, A., Skotøjsfabrik, 267.
Phøn ix , Dampskibsselskabet, 268.
Pneum atic Too ls  Ltd., 269.
Po lish  Oversea T rad ing  Co., The, Ltd., 263. 
Pontan, Brødrene, under L ikv idation , 265. 
Prorata , Handelshuset, 264.
Randers Rebslaaeri, 273.
Realskolen fo r T ing lev  og Omegn, 261. 
Rederiet Nordhavet under L ikv idation , 263. 
Rohrbach  Metal Aerop lan Go., 274. 
Roskildevejens Tøm m erhandel, 263.
Rossia, Genforsikrings Aktieselskabet, 268. 
Sallingsund Færgefart, 255.
Schm idt, J. P., jun ’s, C igar- &  Tobaksfabri­
ker, 271.
S ilkeborg Bank, 274.
Silkeborg, Tekstilfabrikken, 267.
Skandinavisk Autom obil- og Transport Kom ­
pagni, 275.
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Skandinavisk Lærredssækkeindustri, 257. 
Skandinavisk M in im ax, 266.
Skive Mølle, 273.
Skjelskør Vaskeri 1920, Andelsselskabet, i L i ­
kvidation, 270.
Skotøjsfabriken Argos, 276.




Steinsgade, i Odense, Boligselskabet, 262. 
Svaneke Automobilselskab, 265.
Svendborg Amtstidendes Udgivere, 272. 
Sydjydsk O lieim port, 274.
Sydsjællands Frøkom pagn i i L ikv idation , 269. 
Sønderjydsk Korn- og Foderstofkom pagni, 
268.
Søvang, (Den tørlagte Tastum  Sø), 265. 
Tekstilfabrikken  Silkeborg, 267.
Thule, Staalvarefabriken, 276.
To lling , 267.
Tryk lu ftm askiner, 268.
Træ varefabriken Trø jborg , 264.
Trø jborg , Træ varefabriken, 264.
Tusindfryd, Sm ørforretningen, 256.
Tønder & Mathiesen, 259.
U lr ich , C a r l J., & Søn, Haslev, 267.
Unges Scene, De, 254.
U ranus Dampskibs-Aktieselskabet, 271. 
Varm ekom pagniet Calor, 255.
Vesterbros Fiskehus, 274.
V inderup  Træ lasthandel, 275.
Vort Fo lk , Forsikrings-Aktieselskabet, 267. 
W inther, Jørgen, Chrom læ derfabriken, 267,
270.
W in the r & Grauballe, 264.
W ittenborgs, Alex, Fabriker, 272.
Yo rk sh ire  Insurance Company, The, Lim ited, 
England, Uden landsk Aktieselskab, D irek ­
tion fo r  Danm ark Chr. Rasch, 269. 
Zoologisk Have, 268.
Øernes Andelsselskab for Indkøb af Fod e r­
stof, A. m. b. A., 275, 276.
Østsjællandske Jernbaneselskab, Det, 265.
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Under 27. August 1924 er optaget i Ak­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 7049: „A/S Sejer  
J o ha ns e n“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 8. og 18. 
August 1924. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne skal lyde paa Navn og skal noteres. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev til 
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Henry Karl Rasmussen, 
Duevej 88, Grosserer Mikkel Sejer Johan­
sen, Fru Ellen Johansen, begge af Øster­
brogade 156, alle af København. Besty­
relse: Nævnte E. Johansen. Direktion: 
Nævnte M. S. Johansen. Selskabet tegnes 
af Direktøren eller af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Direktøren og Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 7050: „Det n o r- 
di ske  Kompagn i ,  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 24. Juli 1924. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er op­
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Niels 
Robertus Hansen, Hollænderdybet 18, Kø­
benhavn, fhv. Købmand Niels Rasmus 
Hansen, Aarhus, Direktør Torgny Peter 
Hansen, Malmø. Bestyrelse: Nævnte N. R. 
Hansen, der tillige er Selskabets Forret­
ningsfører. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7051: „De unges  
Scene, A/S“, hvis Formaal er at drive 
Teatervirksomhed og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Charlottenlund, Gentofte Kommune; dets 
Vedtægter er af 24. Marts og 1. Juli 1924. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 50 og 100 Kr. Aktie­
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5000 Kr., dels kontant, dels i 
andre Værdier; det resterende Beløb ind­
betales paa Anfordring senest 1. Oktober 
1924. Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Ikke fuldt indbetalte Aktier lyder paa 
Navn, fuldt indbetalte Aktier paa Ihænde­
haveren, men kan noteres paa Navn. Ikke 
fuldt indbetalte Aktier kan ikke over­
drages — jfr. Vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Kgl. 
Solodanserinde Fru Elna Eleonora Fobian 
Jørgen-Jensen, Bredgade 63, København, 
Fru Kaja Hjorth Degenkolv, Repræsentant 
Rudolph Wilhelm Alfred Larsen, Skue­
spiller Torben Brix, Assistent Magister 
Jens Nikolaj Andersen, alle af Charlotten- 
lund. Bestyrelse: Nævnte T. Brix, J. N. 
Andersen. Forretningsfører: Nævnte J. N. 
Andersen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Under 28. August er optaget som:
Register-Nummer 7052: „Akt i ese l ­
skabet  D a n i c a - F i l m e  n“, hvis 
Formaal er at drive Virksomhed med Op­
tagelse, Fabrikation og Fremvisning af 
Films. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 21. Juni og
8. August 1924. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 200 
og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no­
teres. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke, og i Tilfælde 
af en Aktionærs Død eller ved Konkurs 
skal Aktierne inden 3 Maaneder fra Døds­
faldet eller Konkursbehandlingens Begyn­
delse være overdraget en enkelt Arving 
eller Trediemand, alt efter Reglerne i 
Vedtægternes § 4 og § 5. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Ingvor 
Michael Hunter, Erik Menvedsvej 4, Kon­
torfuldmægtig Karl Johannes Frederik 
Wengler, Baggesensgade 23, Assurandør 
Kai Christian Nielsen, Lipkesgade 7, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte I. M. 
Hunter. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7053: „Akt i ese l ­
skabet  G r u n d t v i g s k  U n g d o ms ­
hjem, E s b j e r g “, hvis Formaal er 
Drift af et Ungdomshjem i Ejendommen 
Matr. Nr. 755 af Esbjerg Købstads By­
grunde. Selskabet har Hovedkontor i 
Esbjerg; dets Vedtægter er af 18. Januar 
1917 med Ændringer senest af 1. Juli 1924. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,800 Kr., 
fordelt i Aktier paa 50 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktionær har 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Bestyrelse: Kom­
munelærer Anders Nielsen (Formand), 
Elektricitetsværksbestyrer Peter Pedersen 
Buhi, Mejeribestyrer Martin Julius Bals­
lev Jørgensen, Maler Hjalmar Fensholt, 
Fru Ane Jensen, alle af Esbjerg. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 29. August er optaget som:
Register-Nr. 7054: „A/S Ha mme  r“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 19. Juni og 14. August 
1924. Den tegnede Aktiekapital udgør 
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 50 Kr. Ak­
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne skal lyde paa Navn og skal 
noteres. Ved Overdragelse af Aktier, der 
kun kan ske med Samtykke af Bestyrelsen, 
har denne Forkøbsret, ligesom Aktierne 
i Tilfælde af en Aktionærs Død eller ved 
Konkursbehandling inden 3 Maaneder fra 
Dødsfaldet eller Konkursbehandlingens 
Begyndelse skal tilbydes Bestyrelsen, alt 
efter Reglerne i Vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Knud Einar 
Heuser, Bredgade 69, Cicelør Carl Max 
Johannes Diihring, Rolfsplads 19, Juveler 
Kaj Lauritz Valdemar Ebbesen, Tjørne­
gade 8, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte K. E. Heuser (Formand). Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand alene. Prokura 
er meddelt: Hans Arthur Lillebjerg- 
Hansen.
Register-Nummer 7055: „Akt i ese l ­
skabet  „Le M e““, hvis Formaal er at 
drive Detailhandel. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
15. Juli og 19. August 1924. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 8000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn 
og kan noteres. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev. Selskabets Stif­
tere er: Guldsmed Peter Vilhelm Johan 
Kragh, Willemoesgade 34, Købmand Jo­
han Heinrich Schmidt, Hausergade 34, 
Tømmerhandler Christian Jørgensen, 
Kildevældsgade 72, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte P. V. J. Kragh. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsen.
Under 30. August er optaget som:
Register-Nummer 7056: „A/S Varme-  
k o mp a g n i e t  C a l o r “, hvis Formaal 
er at drive Smedevirksomhed med Spe­
ciale Centralvarmeanlæg. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dels Vedtæg­
ter er af 23. Juni 1924. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 6000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophort; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde 
paa Navn og kan noteres. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, jfr. Vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev 
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Hans Christian Hansen, 
Skovlunde, Grosserer Jens Sørensen Jen­
sen, Godthaabsvej 34 A, Grosserer Adolf 
Peter Emil Jensen, Købmagergade 56, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af 2 Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Ene-Prokura er meddelt: 
Adolf Peter Emil Jensen.
Under 2. September er optaget som:
Register-Nummer 7057: „Sal l i ng-  
sund Færgef ar t ,  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Færgefart mellem Mors og 
Salling. Selskabet har Hovedkontor i Ny-
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købing/M.; dets Vedtægter er af 28. Sep­
tember 1923. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 110,400 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
200 og 500 Kr. Aktietegningen fortsættes; 
af Aktiekapitalen er indbetalt 86,500 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales paa Anfor­
dring. Hvert noteret Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Ikke fuldt indbetalte 
Aktier lyder paa Navn, fuldt indbetalte 
Aktier lyder paa Ihændehaveren, men 
kan noteres paa Navn. Overdragelse af 
ikke fuldt indbetalte Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Jyllands­
posten“, i „Motor“ og i „Auto“. Selskabets 
Stiftere er: Apoteker Alfred Sonne, Køb­
mand Sofus Jørgensen, Tobaksfabrikant 
Henry Christian Dolleris, Bankdirektør 
Christian Frederik Poulsen, Købmand 
Johannes Theodor Rasmus Christensen, 
Overretssagfører Albert Georg Kristian 
Petersen, alle af Nykøbing/M. Bestyrelse: 
Nævnte A. Sonne samt Fabrikant Diderik 
Müller Heide, Galtrup, Mors, Direktør 
Villars Knudsen Lunn, Nykøbing/M., Fo­
tograf Laue Hansen Gram, Thisted, Fabri­
kant Siliam Martin Bjerre, Skive, Apo­
teker Frederik Kabell, Randers. Selskabet 
tegnes af Forretningsføreren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af 2 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af 4 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 7058: „S mør for­
r e t n i n g e n  T u s i n d f r y d ,  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel en detail med 
Smør, Margarine, Æg og beslægtede Ar­
tikler. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 21. August 
1924. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og 
skal noteres. Overdragelse eller Pantsæt­
ning af Aktier kan kun ske med General­
forsamlingens Samtykke. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Erik Sol­
ling Monberg, Guldbergsgade 3, Fuldmæg­
tig Karl Vilhelm Knudsen Wendt, Ahorns­
gade 25, begge af Kobenhavn, Overrets­
sagfører Walter Johannes Krüger, Ghar- 
lottenlund. Bestyrelse: Nævnte E. S. Mon­
berg, der tillige er Selskabets Forretnings­
fører. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Forretningsføreren alene.
Register-Nummer 7059: „A/S F r ede ­
r i c i a  L a m p e  s k æ r m e f a b r i  k“. 
Under dette Firma driver „A/S De Danske 
Metalværksteder“ af København tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
5664).
Under 3. September er optaget som:
Register-Nummer 7060: „Akt i ese l ­
skabet  Orang  e“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 12. Juli og 18. August 
1924. Den tegnede Aktiekapital udgør 
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Cand. 
phil. John Lemberg Møller, Vodroffsplads 
16, Fabrikant Børge Schibsbye, Tofte- 
gaards Allé 17, Telegrafist Erik Eskild 
Schibsbye, Holbergsgade 19, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte J. L. Møller. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Under 4. September er optaget som:
Register-Nummer 7061: „A/S Esper  
A n d e r s e n“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Cigarer, Tobak etc. i Skive. 
Selskabet har Hovedkontor i Skive; dets 
Vedtægter er af 11. Juni 1924. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 12,000 Kr., fordelt i 
Akier paa 200 og 500 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme, dog at ingen Aktionær kan af­
give flere end 5 Stemmer. Aktierne skal 
lyde paa Navn og skal noteres. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Kommunelærer Niels Peder Christen­
sen Bjerregaard, Direktør Markus Nielsen, 
Fru Marie Kristine Andersen, alle af 
Skive. Bestyrelse: Nævnte M. K. Andersen,
M. Nielsen. Forretningsfører: Esper An­
dersen, Skive. Selskabet tegnes af Forret­
ningsføreren alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
F orening.
Register-Nummer 7062: „F. M. H a n- 
sens Agurker ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Virksomhed ved 
Syltning af Agurker og Asier og Handel 
med disse. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 2. August 
1924. Den tegnede Aktiekapital udgør 
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme, saafremt Aktierne har været no­
teret inden Udgangen af det foregaaende 
Aars December Maaned, forsaavidt angaar 
den ordinære Generalforsamling, og efter 
2 Maaneders Noteringstid, forsaavidt an­
gaar en ekstraordinær Generalforsamling. 
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no­
teres. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Aktierne er 
i Tilfælde af en Aktionærs Død eller Kon­
kurs indløselige, jfr. Vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Ejnar 
Andreas Hansen, LI. Strandstræde 12, 
Grosserer Poul Kristian Rasmus Bartho­
lin Elm, Amagerboulevard 129, Forret­
ningsfører Carl August Adolf Søballe, 
Schleppegrellsgade 7, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af 2 Med­
lemmer af Besyrelsen i Forening. Pro­
kura er meddelt: Folmer Miller Hansen.
Register-Nr. 7066: „ Mus i khus et  
Apol l on,  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Musikinstrumenter og 
Plader og dermed beslægtet Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Hellerup; 
dets Vedtægter er af 23. August 1924; den 
tegnede Aktiekapital udgør 25,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal 
lyde paa Navn og skal noteres. Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Seneca An­
dersen, Strandparksvej 32, Hellerup, Fa­
brikant Einar Georg Andersen, Farver­
gade 2, Grosserer Seneca Bang, Kansler­
gade 8, begge af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. An­
dersen. Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller, derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom, af 2 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 5. September optaget som:
Register-Nummer 7064: „ Ak t i ese l ­
skabet „Skandi nav i sk  Lærreds-  
s æ k k e i n d u s t r i ““, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af Lærredssække og 
dermed beslægtede Artikler. Selskabet har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er 
af 10. Juni og 20. August 1924. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 42,000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er 
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal 
lyde paa Navn og kan noteres. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Forpagter Jørgen Pedersen, Agernæs- 
gaard, pr. Kappendrup, Direktør, Arnold 
Ingvard Hansen, Direktør Niels Kristian 
Alfred Jefta Pedersen, begge af Odense, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 7065: „„Pearl  As­
s u r a n c e  C o m p a n y “ L i m i t e d ,  
Uden l a ndsk  Akt i ese l skab  E n g ­
l and“, der er Forretningsafdeling af 
„„Pearl Assurance Company“ Limited“, 
af Londen. Selskabets Formaal er For­
sikring i alle Brancher, og Forretningsaf­
delingens Formaal er Brandforsikring. 
Selskabets Vedtægter er af 8. Juli 1864 
med Ændringer senest af 12. December 
1922. Den tegnede Aktiekapital udgør
800,500 £, hvoraf 500,500 £ er ordinære 
Aktier å 5 £ og 300,000 Præferenceaktier 
å 1 £ med Ret til forlods 6 pCt. Udbytte 
og forlods Fyldestgørelse ved Likvidation. 
Aktietegningen er ophørt. Præference­
aktiekapitalen er fuldt indbetalt; af den 
ordinære Aktiekapital er indbetalt 340,300 
£; det resterende Beløb kan fordres ind­
betalt efter Bestyrelsens Bestemmelse med
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14 Dages Varsel. Hver ordinær Aktie giver i 
1 Stemme. Ved Udstedelse af Obligationer 
eller yderligere Præferenceaktier med 
Prioritet foran de nuværende Præference­
aktier giver 5 Præferenceaktier 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke efter de i Vedtægter­
nes § 34 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev eller ved 
offentlig Bekendtgørelse i 2 Londoner 
Blade. Bestyrelse: A. T. Abel, A. Jacques,
G. Tilley, J. Mc Intyre, G. Shrubsall, alle 
af Londen, F. D. Bowles, Deenstable, 
J. H. Keene, Chelmsford. Selskabet teg­
nes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Forretningsafdelingen bestyres og 
tegnes af: Assurandør Axel Ludvig 
Bramsen, Vesterbrogade 58, København, 
og Assurandør Carl Edvard Martens, 
Klampenborg, hver for sig.
Under 8. September er oplaget som:
Register-Nummer 7066: „A/S C h r i ­
s t i an Berne  r“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation, Handel og Agentur. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 8. Februar og 1. Sep­
tember 1924. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktietegningen er ophørt; af Aktie­
kapitalen er indbetalt 40 pCt.; det re­
sterende Beløb indbetales efter Bestyrel­
sens Bestemmelse. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. 
Overdragelse af ikke fuldt indbetalte Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Christian 
Berner, Gøteborg, Grosserer Jens Peter 
Andresen, Duntzfeldtsallé 20, Hellerup, 
Assistent Knud Valdemar Bildsøe, Gyl­
denløvesgade 10, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Hans Christian Pe­
tersen, Puggaardsgade 10, København. 
Selskabet tegnes af en Direktør alene eller 
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af Bestyrelsens Formand 
og 1 Medlem af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Nævnte Chri­
stian Berner.
Under 9. September er optaget som:
Register-Nummer 7067: „A/S. Rudo l f  
P ugga a r d  Ch r i s t o f f e r s e  n“, hvis 
Formaal er at drive Handel med og Til­
virkning af Viktualier. Selskabet har 
Hovedkontor i Helsingør; dets Vedtægter 
er af 4. Juni og 28. August 1924. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er 
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren, men kan no­
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev til samtlige Aktio­
nærer. Selskabets Stiftere er: Viktualie- 
handler Rudolf Hans Puggaard Christof­
fersen, Espergærde, Bogholder Erik Chri­
stian Pedersen, Stampesgade 4, Bogholder 
Carl Laurids Wedel, Frihedens Allé 5, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes, derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 7068: „A/S T h e o d or 
K r ü g e r s  E f t f  1.“, hvis Formaal er at 
forarbejde og drive Handel med Manu­
fakturvarer og færdigsyede Artikler. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „Aktieselskabet Theodor 
Krügers Efterfølger, Alfred Bøegh“ (Reg.- 
Nr. 4008), har Hovedkontor i København. 
Selskabets Vedtægter er af 2. Marts 1920 
med Ændringer senest af 23. August 1924. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Aktierne Nr. 1-10 inch 
giver 2 Stemmer hver, Aktierne Nr. 11-18 
giver 1 Stemme hver, Aktierne Nr. 19-28 
giver ingen Stemmeret. Aktierne skal lyde 
paa Navn og skal noteres. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved Brev til samtlige Aktionærer. Besty­
relse: Købmand Villiam Andersen (For­
mand), Fru Jørga Andersen, begge af 
Gefionsplads 5, København. Direktion: 
Harald David Faber Ammonsen, Nørre- 
brogade 46, Christen Kjær, Gefionsplads 
5, begge af København. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand alene eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af to Direktører i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
. fast Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
Under 10. September er optaget som:
Register-Nummer 7069: „Tønder  & 
Mat h i es en  Akt i ese l skab ,  hvis 
Formaal er at drive Handel med 
Manufakturvarer, eventuelt andre Va­
rer. Selskabet har Hovedkontor i 
Tønder; dets Vedtægter er af 
24. Januar 1924. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 20,000 Kr. fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa 
Navn og skal noteres. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med samtlige Aktio­
nærers Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Hans Carl 
Tønder, Privatier Rasmus T orenzen Mat- 
thiesen, begge af Tønder, Kobmand An­
ders Jensen Matthiesen, Dresden, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævn­
te H. C. Tønder. Selskabet tegnes af Di­
rektøren alene eller, derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 7070: „ A k t i e ­
se l skabet  F a 1 konerg  a ardens  
F a b r i k e r “, hvis Formaal er at 
drive Fremstilling af og Handel 
med Sæber, Parfumer, Husholdnings­
artikler samt anden lign. Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frede­
riksberg. Dets Vedtægter er af 1. Sep­
tember 1924. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 63,600 Kr. fordelt i Aktier paa 100 
Kr. Aktietegningen er ophørt. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme; fra 1. December 1924 at regne 
dog først efter 3 Maaneders Noterings­
tid. Aktierne skal lyde paa Navn og skal 
noteres. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ samt ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Einar Emil 
Hvilsom, Østerbrogade 3, Grosserer Kaj 
Niels Charles Hvilsom, Amagerbrogade 
11, Repræsentant Edmund Christian Baa- 
strup, Koldinggade 17, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 11. September er optaget som:
Register-Nr. 7071: „Dansk J e r n ­
varelager ,  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor 
i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 1. Au­
gust 1924. Den tegnede Aktiekapital udgør
50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Va'rdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 14 Dages 
Noteringstid. Aktierne tyder paa Ihænde­
haveren, men kan transporteres og noteres 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev til de no­
terede Aktionærer. Selskabets Stiftere er: 
Købmand Wilhelm Brülle, Plettenberg, 
Westphalen, Grosserer Peder Funder, 
Prokurist Reinhard Müller, begge af Ve­
sterbrogade 3, Kobenhavn. Bestyrelse: 
Nævnte P. Funder, der tillige er Selska­
bets Direktør. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Peder Funder alene. 
Ene-Prokura er meddelt: Ernst Hohnsel.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nummer 7072: „ Hermet i k  
K o m p a g n i e t ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Hermetik og lign. Varer i Levnedsmiddels­
branchen. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 24. Juli 
1924. Den tegnede Aktiekapital udgør 
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 1 Maa- 
neds Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren, men kan noteres paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Revisor Anton Laurits Erdal,
N. W. Gadesgade 26, Mejeriejer Jens Peter 
Thuesen, Nansensgade 17, Mejeriejer Jo­
hannes Johansen Valentin, P. Andersens- 
vej 21, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. P. 
Thuesen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af 2 Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Prokura er meddelt:
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Jens Peter Thuesen samt Jens Kristian 
Jensen og Christian Eduard Thomsen 
hver for sig.
Register-Nummer 7073: „J. C. Da h l  
& Co., A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Agenturvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 7. August 1924. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 5200 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 og 500 Kr. Aktietegningen er 
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme, transporterede Aktier dog først 
efter 2 Dages Noteringstid. Aktierne skal 
lyde paa Navn og kan noteres. Ved Over­
dragelse af Aktier, der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke, har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Selskabet maa ikke 
købe egne Aktier. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Husejer Jørgen Christian Dahl, Ve­
sterbrogade 11 A, Disponent John Georg 
Werrenrath Larsen, Rysensteensgade 6, 
Bogholder Emil Carl Georg Tychsen, 
Vildersgade 11 B, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte J. C. Dahl, J. G. W. Lar­
sen. Direktion: Nævnte J. G. W. Larsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 7074: „M. A n d e r ­
sens Ostehus,  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 2. 
Juli 1924. Den tegnede Aktiekapital udgør 
5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren, men kan noteres 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ- 
rernene sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev til de noterede Aktio­
nærer. Selskabets Stiftere er: Snedker­
mester Thorvald Larsen Langkilde, Udby- 
gade 19, Ingeniør Martin Andersen, In- 
gerslevsgade 116, begge af København, 
Bogholder Johan Christian Gaarde, Ros­
kilde. Bestyrelse: Nævnte M. Andersen, 
T. L. Langkilde. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Under 13. September er optaget som:
Register-Nr. 7075: „Robert  B i r k e ­
dal, A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
delsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Sønderborg; dets Vedtægter er af 
6. Maj og 31. Juli 1924. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 30,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ved 
Overtagelse af diverse Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde 
paa Navn og skal noteres. Overdragelse af 
Aktier kan, bortset fra Arvetilfælde, kun 
ske med Generalforsamlingens Samtykke 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Wigtor 
Eduard Birkedal, Købmand Jørgen Han­
sen Birkedal, Læge Dr. med. Hans Han­
sen Birkedal, alle af Sønderborg, Køb­
mand Robert Moris Birkedal, Gharlotten- 
lund. Bestyrelse: Nævnte W. E. Birkedal, 
J. H. Birkedal, H. H. Birkedal. Selskabet 
tegnes af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 7076: „A/S Ho l ger  
Jø r gen sen  & C o.“, hvis Formaal er 
at udstyre Butiker og andre Forretnings­
lokaler samt at drive Varehandel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. August 1924. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 6000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme; trans­
porterede Aktier dog først efter 2 Dages 
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa 
Navn og kan noteres. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Sel­
skabet maa ikke købe egne Aktier. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Svend 
Aage Jørgen Godtfredsen, Frederikstads- 
gade 3, Slagtermester Paul Emil Erlang- 
sen, Vesterbrogade 81, Manufakturhandler 
Hans Christensen, Kong Georgsvej 17, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte S. A. 
J. Godtfredsen (Formand), P. E. Erlang- 
sen samt Forretningsfører Johannes Hen­
riksen, Njalsgade 63, København. Direk­
tion: Niels Holger Jørgensen, Valnøddevej
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5, København. Selskabet tegnes af Direk­
tøren og Bestyrelsens Formand i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 18. September er optaget som:
Register-Nummer 7077: „C. Niel sen,  
A/S, Da l mos e“, hvis Formaal er at 
drive Kobmandshandel, navnlig Handel 
med Korn, Foderstoffer, Gødning og Kul. 
Selskabet har Hovedkontor i Dalmose, 
Gimlinge Kommune; dets Vedtægter er af 
24. Juli og 9. September 1924. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen 
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Sorø Amtstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Gaardejer Niels Hansen Nielsen, 
Gaardejer Carl Diderik Jørgensen, Gaard­
ejer Peter Anton Jørgensen, Købmand, 
Bankbestyrer Niels Christian Nielsen, 
Forretningsbestyrer Niels Kristian Alo- 
nius-Nielsen, Rentier Hans Christian 
Nielsen, alle af Dalmose, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktør: Nævnte N. K. A. Nielsen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
og Direktøren, hver for sig; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Formanden og Direktøren i Forening.
Register-Nummer 7078: „Akt i ese l ­
skabet  R e a l s k o l e n  for T i n g l e v  
og Omegn“, hvis Formaal er at ind­
rette og underholde en Realskole for Ting­
lev og Omegn. Selskabet har Hovedkontor 
i Tinglev; dets Vedtægter er af 3. Juli 1924. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 28,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 200 og 500 Kr. 
Aktietegningen fortsættes; af Aktiekapita­
len er indbetalt 25 pCt.; det resterende Be­
løb indbetales efter Generalforsamlings­
beslutning. Hver Aktionær har 1 Stemme. 
Efter skriftlig Fuldmagt kan en Aktionær 
kun afgive 1 Stemme. Aktierne skal lyde 
paa Navn og skal noteres. Kun fuldt ind­
betalte Aktier kan overdrages og kun med 
Bestyrelsens Samtykke. Aktierne er ind­
løselige efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brevkort. Selskabets Stiftere er: 
Postmester Marenus Pedersen, Købmand 
Nis Nissen, Sognepræst Jens Christians 
Nielsen, alle af Tinglev, Trafikkontrollør
Anders Peter Larsen, Paddeborg. Besty­
relse: Nævnte M. Pedersen (Formand), J. 
C. Nielsen, A. P. Larsen samt Gaardejer 
Friedrich Asmussen, Lovtrup, Gaardejer 
I Peter Christensen, Terkelsbøl, Sognepræst 
j Peter Hansen Moos, Kliplev, Smedemester 
Johann Christian Meyer, Frøslev, Sta­
tionsmester Christian Andreas Poulsen, 
Bolderslev, Skolebestyrer Jens Kristian 
Pedersen, Sogneraadsformand Martin Balt- 
1 zen Petersen, Lokomotivfører Carl Olaf 
i Rasmussen, alle af Tinglev. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 7079: „ Da mp s k i b s ­
se l skabet  „E 11 e n“, A k t i e s e 1- 
s k a b“, hvis Formaal er at drive Pas­
sager- og Fragtskibsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Fa aborg; dets 
Vedtægter er af 18. Juli 1902 med Æn­
dringer senest af 27. August 1924. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 30,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin­
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 14 Dages Noteringstid, dog at ingen 
Aktionær kan afgive flere end 10 Stem­
mer. Aktierne lyder paa Ihændehaveren, 
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i de i Faaborg 
udkommende Aviser. Bestyrelse: Fabri­
kant Carl Christian Alexander Jensen 
(Formand), Sagfører Martin Otto Julius 
Hansen, begge af Faaborg, Købmand 
Hans Larsen, Fjellebroen, Sognefoged, 
Gaardejer Rasmus Pedersen Rasmussen, 
Avernakø, Gaardejer Rasmus Christensen 
Jørgensen, Lyø. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 19. September er optaget som:
Register-Nummer 7080: „A/S. P a u s c h  
& N i e l s en  A l s i s k  H o n n i n g  — og 
S i r u p f a b r i k  Ahos  M a r c i p a n ­
f a b r i k “, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation af Honning, Sirup, Marcipan og 
Marmelade, Handel med disse Fabrikater 
og Deltagelse i beslægtede Foretagender. 
Selskabet har Hovedkontor i Sønderborg; 
dets Vedtægter er af 10. September 1924. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 64,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
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tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme, saafremt Aktionæren er fuld­
myndig og har fri Raadighed over sit Bo. 
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no­
teres. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer har Selskabet Forkøbsret ef­
ter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Dybbøl Posten“, eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Enkefru Ella He­
lene Pausch, Fabrikant Hans Jessen Niel­
sen, Fru Theodora Christina Nielsen, alle 
af Sønderborg. Bestyrelse: Nævnte H. J. 
Nielsen, E. H. Pausch. Selskabet tegnes af 
et Medlem af Bestyrelsen alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Under 22. September er optaget som:
Register Nummer 7Ö81: „A/S. K a f f e ­
l ageret  L e h m a n n  Berendse  n“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Selska­
bet har Hovedkontor i København. Dets 
Vedtægter er af 15. August og 15. Sep­
tember 1924. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 5000 Kr. fordelt i Aktier paa 100 
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren, 
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev til 
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er Prokurist Niels Peter Brynoldt, Gen­
tofte, Forvalter Johan Joachim Lehmann 
Berendsen, Vodroffs Tværgade 1, Gros­
serer Georg Arne Thorkild Erichsen, 
Langøgade 10, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte N. P. Brynoldt (For­
mand), J. J. L. Berendsen. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 23. September er optaget som:
Register-Nummer 7082: „ A k t i e s e l ­
skabet  B o l i g s e l s k a b e t  „Steins-  
g a d e“ i Odens  e“, hvis Formaal er ved 
Erhvervelse og Bebyggelse af Grunde i 
Odense at tilvejebringe mindre Ejendom­
me med Beboelseslejligheder og at admi­
nistrere Ejendomme, eventuelt at sælge 
dem; Selskabet har Hovedkontor i
Odense. Dets Vedtægter er af 2. Februar 
og 18. September 1924. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Kun danske Statsborgere 
kan være Aktionærer. Aktierne skal lyde 
paa Navn og kan noteres. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Fyns Stifts­
tidende“ eller ved anbefalet Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Kaptajn Eigil Vilhelm Valdemar Jør­
gensen, Fabrikant Jens Johan Nicolaus 
Weimann, Sagfører Anders Peder Hen­
riksen, alle af Odense, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af 2 Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening.
Register-Nummer 7083: „Brørup  
Plantage,  A k t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er Opretholdelse af Brørup Plan­
tage som Lystanlæg. Selskabet har 
Hovedkontor i Brørup. Dets Vedtægter er 
af 5. Juli 1906 med Ændringer senest af 
15. Juli 1924. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 2950 Kr., fordelt i Aktier paa 25 Kr. 
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Generalforsamlingens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Bud. Bestyrelse: Snedker Frederik Carl 
Christian Freudendal (Formand), Cykle- 
handler Søren Hansen, Snedker Christian 
Jepsen Bendixen, Montør Hans Christian 
Rasmussen, Blikkenslager Jens Peder 
Mikkelis Jensen Glarbjerg, Tømrer Claus 
Henrik Struve, Skomager Edvart Marinus 
Petersen, alle af Brørup. Selskabet tegnes 
derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand i Forening med to andre Med­
lemmer af Bestyrelsen.
Under 24. September er optaget som:
Register-Nummer 7084: „D. B. Ad l e r  
& Co.s Eftf. ,  A/S.“, hvis Formaal er at 
drive Bankier- & Veksellererforretning, 
samt at drive dermed i Forbindelse staa- 
ende Virksomhed; Selskabet har Hoved­
kontor i København. Dets Vedtægter 
er af 17. September 1924. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 750,000 Kr., fordelt
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i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen 
er ophørt, Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan 
noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Aage Reventlow, Classensgade 34. Konsul 
Erik Semmy Henius, Palægade 2, Direk­
tør Alfred Abraham Hertz, Jagtvej 211, 
alle af København, fhv. Bankdirektør Ivar 
Jespersen, Gardes Allé 25, Hellerup, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Direktører i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen, eller af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Da­
vid Bertel Adler, Valdemar Benedict 
Goldschmidt og Arendt Hans Martin 
Rasmussen, to i Forening, eller hver især 
i Forening med en Direktør eller med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 27. August 1924 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 1470: „Reder iet  
„Nordhavet“ A k t i e s e l s k a b  un­
der L i k v i  dat i o n“, af Marstal. Efter 
Proklama i Statstidende for 3. Maj, 3. Juni 
og 3. Juli 1922 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 1668: „Det Danske  
M e d i c i n a l  - & K e m i k a l i e - K o m ­
pagni ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. M. N. Reimers er udtraadt af og 
Apoteker Poul Scheel, Hørsholm, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2157: „Akt i ese l ­
skabet  Di skont o- ,  L a a n e -  og 
S p a r e b a n k e n  for  Næstved og 
Omegn“, af Næstved. Medlem af Be­
styrelsen: H. C. Hansen er afgaaet ved 
Døden. Sognefoged, Gaardejer Lars Petet 
Frandsen, Brandelev, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2919: „Chr. Han  
sen’s L a b o r a t o r i u m,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. Prokura er med­
delt: Axel Lauritz August Larsen, Axel 
Harald Berg og Just Gohr Møller, to i
Forening eller hver i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3061: „The P o l i s h  
Oversea T r a d i n g  Co., Ltd., A k ­
t i ese l ska  b“, af København. Selskabet 
har oprettet Filial i Warsohaw under 
Navn: „Dunska Sp. Akc. Polskie Towar- 
zystwo Handlu Zamorskiego Sp. Akc 
(The Polish Oversea Trading Co., Ltd.)“, 
med Allan Asp Bock som Direktør. F i­
lialen tegnes herefter pr. prokura af 
nævnte A. A. Bock og Ignacy Szafir- 
Sza win ski hver for sig.
Register-Nr. 3314: „The B r i t i s h  
S i b e r i a n  Company,  Ltd., A k t i e ­
sel ska b“, af København. H. B. Schiøn- 
nemann og J. Lunøe er udtraadt af og 
Prokurist Henry Karl Burmeister, Korn­
blomstvej 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den B. Jacobsen og H. K. 
Burmeister meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 6646: „J u h 1 s F a ­
br iker ,  A/S under  L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 8. August 1924 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Prokuristen er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Overretssagfører Frederik 
Konrad Lauterbach, Amagerfælledvej 47, 
Sagfører Edvard Johan Schønemann, 
Studiestræde 3, begge af København. Sel­
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af Likvi­
datorerne hver for sig.
Register-Nummer 7026: „A/S Ros­
k i l d e v e j e n s  T ø m m e r h a n d e l “, 
af Rødovre. Ene-Prokura er meddelt: 
Adolf Gudman Elmquist.
Under 28. August:
Register-Nummer 907: „ O r d r u p -  
C h a r l o t t e n l u n d  Bank,  A k t i e ­
sel ska b“, af Gentofte Kommune. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 250,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500,000 Kr., fuldt indbetalt. J. Hassing- 
Jørgensen er udtraadt af Bestyrelsen. Den 
E. K. J. H. Madsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 2698: „G r e n a a 
Da mpvas ker i ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af Grenaa. Bestvrelsens Formand J. H. 
Bostrup og M. J. Jakobsen er udtraadt 
af og Murermester Sophus Cbristiani 
samt Murermester Jørgen Børgesen, begge 
af Grenaa, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: M. C. Dyekjær er 
valgt til Formand.
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Register-Nr. 3456: „B a l t i sk  L loyd,  
A k t i e s e l s k a  b", af København. Over- 
postinspektør Jørgen Bergsøe, Amager- 
boulevard 4, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3681: „O dense ke­
miske Fabr ikker ,  Akt i ese l skab  
under  L i k v i d  a t i o n“, af København. 
J. P. Wiinstedt er fratraadt som Likvida­
tor, hvorefter Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af Overretssagfører E. S. Bang- 
Ebbestrup alene.
Register-Nummer 3959: „Akt i ese l ­
skabet  Ha a nd  væ rker  - og L a n d ­
boba nken  i Has l e  v", af Haslev. 
Den E. M. J. Johansen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Robert Julius Johan Larsen i Forening 
med Direktøren eller med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6292: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t „F i d e 1 i t a s““, af Køben­
havn. Under 11. Juli 1924 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tegnes, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af den samlede Besty­
relse. P. E. L. Engmann er udtraadt af og 
Direktør Georgius Fester, Onsgaardsvej 
27, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6561: „L. P. F a ­
br i c  i u s & G o., H a n d e l s a k t i e s e l ­
skab", af København. Den J. J. Udbye 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 6687: „H ande l s ­
huset  Prorata ,  A k t i e s e l s k a  b", 
af København. Under 12. August 1924 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 9000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
19,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6814: „W i n t h e r & 
Grauba l l e ,  A k t i e s e l s k a  b", af 
København. Den O. Becker meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. H. W. Høymark 
er udtraadt af Bestyrelsen. Bestyrelsens 
Formand J. A. O. Winthers Bopæl er nu 
Roskilde.
Under 29. August:
Register-Nummer 911: „Tr ævar e ­
f a b r i k k e n  T r ø j bor g ,  A k t i e s e l ­
ska b", af Aarhus. Da samtlige Aktier er 
overdraget til Grosserer Carl Ditlevsen, 
Guldsmedegade 9, Aarhus, er Selskabet 
hævet i Henhold til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 1630: „A k t i e s e 1- ; 
skabet  The Copenhagen  Ex- ; 
port  C o.“, af København. Under 1. Au­
gust 1924 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
Direktøren eller, derunder ved Afhændelse 1 
og Pantsætning af fast Ejendom, af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Vilhelm Viggo Johannes Picker, Char- 
lottenlund, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 1631: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 1553 i Uden­
byes K l æde b o  Kv ar t e  r", af Kø­
benhavn. S. U. S. Bergo er udtraadt af og 
Husejer Karl Magnus Leonhard Svend­
sen, Eggersvej 24, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2321: „Akt i ese l ­
s k a b e t  L a n d m æ n d e n e s  eget  
B 1 a d", af København. Under 26. Juni 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede.
J. A. Mygind, H. P. Rasmussen er udtraadt 
af og Forpagter Otto Joachim Knipschildt, 
Kristiansgade 18, København, Forpagter 
Peter Johan August Thomsen, Rygaard, 
Fyn, Godsejer Carl Lang Thorsen, Westen­
borg pr. Nykøbing/F., er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 2748: „Grøn l andsk  
Mi n e d r i f t ,  Akt iesel skab",  af Kø­
benhavn. H. P. E. Halkier er udtraadt af 
og Underdirektør Alfred Peter Nicolajsen, 
Gersonsvej 17, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3137: „O h 1 s e n & 
Ah l mann ,  A k t i e s e l s k a  b", af Kø­
benhavn. Under 20. Juni 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. G. A. Horne- 
mann og T. V. Garde er udtraadt af og 
Grosserer Oskar Wesche, Strandgade 8, 
Ingeniør Torben Rist, Østerbrogade 142, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Pr. Prokura tegnes Selskabet af: 
Sophus Emil Andersen, Peter Christian 
Monberg og Michael Christensen, to i For­
ening, eller af hver især i Forening med 
enten Olga Martha Kristine Christensen 
eller Bertha Johanne Gundorph.
Register-Nummer 4176: „Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  F or s a  m- 
l i n g s b y g n i n g  paa Nørrebro",  af 
København. J. P. Johannessen er udtraadt 
af og Borgerrepræsentant Ludvig Vilhelm 
Christensen, Hans Egedesgade 7, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4608: „Akt i ese l ­
skabet  G l u ms ø  E l e k t r i c i t e t s ­
værk  under  L i k v i d a t i o  n", af
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Glumsø. Under 14. August 1924 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Postmester Hans Peter Hansen, Købmand 
Eliæus Christian Henry Kidde Piesner, 
begge af Glumsø. Selskabet tegnes, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af begge Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nummer 5972: „Nord i sk  
Hat te indust r i ,  A/S under  L i k v i ­
da t i o n", af København. Under 20. Au­
gust 1924 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Direktøren og Prokuristerne 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Hans Peter Nilaus Madsen, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 6105: „M øbelstof -  
f or retni ngen Barkmann & Stein,  
A/S", af Haderslev. Under 25. April 1924 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med 50,000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 60,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 1000 og 25,000 Kr.
Register-Nr. 6399: , , „DanskMaskin-  
A s s u r a n c  e", A k t i e s e l s k a  b", af 
København. Under 6. August 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. A. Møller 
Jørgensen, F. V. Olsen og T. I. Nielsen er 
udtraadt af Kontrolkomitéen.
Register-Nummer 6603: „ Akt i ese l ­
skabet  „ H j ø r r i n g - L ø k k e n - A a -  
bybro  J e r n b a n e s e l s k a  b"“, af 
Hjørring. J. P. J. Nørum er udtraadt af 
og Gaardejer Christen Ugilt, Over Ugilt 
pr. Lørslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6633: „J e n o p t i c a, 
A/S", af København. Otto Erich Brink­
mann, Genforeningsplads 11, København, 
er tiltraadt som Direktør.
Under 30. August:
Register-Nummer 557: „ Ak t i ese l ­
skabet  C h r i s t i a n s  havns  O p- 
l agsp l adse  r", af København. Af den 
tegnede Aktiekapital er yderligere ind­
betalt 300,000 Kr. ved Overførelse fra 
Reserve- og Administrationsfonden. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
1,200,000 Kr., hvoraf er indbetalt 75 pCt.
Register-Nummer 1056: „Akt i ese l ­
skabet  Br ødr e ne  P o n t a n  under  
L i kv i da t i on" ,  af København. Under
23. August 1924 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen, Forretningsføreren
og Prokuristerne er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Overretssagfører Hakon 
Christian Schack Linnemann, Nørre­
gade 2, København. Selskabet tegnes, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af Likvidator alene.
Register-Nummer 1378: „ Akt i ese l ­
skabet  „Det Ø s t s j æ l l a n d s k e  
Jer nbane- Se l skab" ,  af København. 
J. F. C. Scavenius er udtraadt af og 
Brygger, Branddirektør Herman Frederik 
Hoffmeyer, Storehedinge, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 1758: „ Au l um H a n ­
del s -  og L a n d b r u g s b a n k ,  A k ­
t i ese l ska  b", af Aulum. Bankraadets 
Formand J. P. Jensen, J. Pedersen og 
A. K. Jensen er udtraadt af og Gaardejer 
Karl Ejler Kristensen, Gaardejer Lars 
Christian Larsen samt Gaardejer Lauge 
Nedergaard Pedersen-Østergaard, alle af 
Aulum, er indtraadt i Bankraadet. Med­
lem af Bankraadet: K. R. Søndergaard- 
Jensen er valgt til Formand.
Register-Nummer 3203: „ Akt i ese l ­
skabet  D a l u  m", af Frederiksberg. 
Bestyrelsens Formand C. A. P. Torp og 
J. Kørner er udtraadt af og Købmand 
Frants Valdemar Ellgaard (Formand), 
Strandvej 31, København, samt Købmand 
Jens Adser Knudsen Ellgaard, Strandvej 
149, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
C. A. P. Torp er fratraadt som og nævnte: 
F. V. Ellgaard er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 3293: „Akt i ese l ­
skabet  Søvang  (Den tør l agte  
T a s t u m S ø)", af København. Medlem 
af Bestyrelsen: C. F. T. Hartz er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 3331: „Svaneke  
A u t o mo b i l s e l s k a b ,  A k t i e s e l ­
ska b", af Svaneke. J. S. A. Klausen, 
F. Christensen er udtraadt af og Købmand 
Sofus Andreas Holmgren, Driftsbestyrer 
Olaus Andreas Vilhelm Nørregaard, 
begge af Svaneke, er indtraadt i Bestyrel­
sen. F. Christensen er fratraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 3356: „Akt i ese l ­
s k a b e t  N o r d i s k  K a f f e  K o  m- 
p a g n i", af København. H. P. Jensen er 
udtraadt af Direktionen, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Direktør 
Hans Carl Ferdinand Hansen, Malmø- 
gade 8, København, er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 4240: „Bog- og 
P a p i r h a n d e l e n  „Fremad",  Ak-
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l i e s e 1 s k a b“, af København. F. An­
dersen er udtraadt af og Sekretær Alsing 
Emanuel Andersen, Grøndalsvænge Allé 1, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5532: „B a t a Sko- 
& L æd e r k o mp a g n i ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Bestyrelsens Næst­
formand R. Møller og S. Schøtt-Petersen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6187: ,,„I m u d i c o“, 
I n t e r n a t i o n a l  M u s i c a l  D i s t r i ­
but i ng  Go., A/S“, af København. Den
M. Gutmann meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Direktør Aage Folmer Larsen, 
Frederiksberg Allé 19 B, Kobenhavn, er 
tiltraadt som Forretningsforer, og der er 
meddelt ham Ene-Prokura.
Under 1. September:
Register-Nummer 1915: „Akt i ese l ­
skabet  B a n k e n  for V o r d i n g ­
borg og Omeg n“, af Vordingborg. 
Under 29. Marts 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 9. August 1924 
stadfæstede af Ministeriet for Industri, 
Handel og Søfart. J. A. E. Meisner er ud­
traadt af Direktionen.
Register-Nummer 3633: „Akt i ese l ­
skabet  K l a m p e n b o r g  V æd d e ­
l øbsban  e“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: N. Schak Eyber er afgaaet 
ved Døden. Kontorchef Christian Holm­
dal, Frederiksgade 11, Kobenhavn, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3986: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  B o g h o l d e r -  
g a a r d e n“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: P. C. B. Dornonville de la 
Cour er afgaaet ved Døden. Fuldmægtig, 
cand. juris Alf Hove Torp-Pedersen, 
Korsørgade 37, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3987: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H a r r e s t r u p -  
g a a r d“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: P. C. B. Dornonville de la Cour 
er afgaaet ved Døden. Fuldmægtig, cand. 
juris Alf Hove Torp-Pedersen, Korsør­
gade 37, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 4022: „ E j e n d o ms ­
akt i esel skabet  Br ønshøj  Have­
for s t a d“, af København. Bestyrelsens 
Formand: P. C. B. Dornonville de la Cour 
er afgaaet ved Doden. Fuldmægtig, cand. 
juris Alf Hove Torp-Pedersen, Korsør­
gade 37, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: C. A. Bille 
er valgt til Formand.
Register-Nummer 4097: „E j endoms­
ak t i es e l s ka bet  Ny Mø i l  e“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: P. C.
B. Dornonville de la Cour er afgaaet ved 
Døden. Fuldmægtig, cand. juris Alf Hove 
Torp-Pedersen, Korsørgade 37, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4984: „Akt i ese l ­
s k a b e t  G l a r m e s t r e n e s  G 1 as- 
i n d u s t r i“, af København. Under 27. 
Marts 1922 er V. Larsen udtraadt af og 
Glarmester Carl Lauritz Christiansen, 
Adelgade 31, København, indtraadt i 
Bestyrelsen. Prokura, to i Forening, er 
meddelt: Klaus Vilhelm Emanuel Hansen, 
Johan Godtfred Danielsen og Edith Emilie 
Petersen.
Register-Nummer 5694: „Skan d i- 
navi sk Mini max,  Akt i ese l skab“, 
af København. G. E. Maass er fratraadt 
som Direktør, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Ivar Jespersen i Forening med 
Eva Inger Hedevig Nording.
Under 2. Septmeber:
Register-Nummer 407: ,.D e t for­
enede Bugserse l skab,  A k t i e ­
sel ska b“, af København. Selskabet har 
erhvervet egne Aktier til Beløb 500,000 Kr.
Register-Nummer 1402: „Akt i ese l ­
skabet  V i ggo  O. P. H a mme r  & 
S ø n“, af København. Under 4. August 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes, derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom, af Direktørerne hver for sig eller 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. A. O. Hammer er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Direktør. Fru 
Marv Elisabeth Hansine Bøtker, GI. 
Kongevej 85, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlemmer af Bestyrelsen: 
L. Bøtker og K. Winther er indtraadt i 
Direktionen. Den A. Hammer meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1751: „H. C. Jen­
sens Garver i er ,  A k t i e s e l s k a b “, 
af Saxkjøbing. A. Kristoffersen er ud­
traadt af og Direktør Hans Christian Kri­
stensen, Skovbogaardsallé, 12, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2033: „Edelstein,  
Ol sen  & Co., A k t i e s e l s k a b “, af 
København. Under 30. November 1922 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
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bl. a. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 
1000 og 10,000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Bestyrelsens Næstformand
K. Bing er udtraadt af og Grosserer An­
dreas Nielsen Meilvang (Næstformand), 
Nordre Frihavnsgade 27, Købmand Villy 
Martin Dessau, Amaliegade 16, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 2091: „T h. E l l e b y e s  
Vest er bro  Af de l i ng ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Medlem af Be­
styrelsen og Direktionen: Th. Ellebye er 
afgaaet ved Døden. Gand. jur. Johannes 
Ellebye, Platanvej 12, København, er ind- 
Iraadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 2903: „Akt i ese l ­
skabet  E d g a r  Ho l s  t“, af Auning. 
Ifølge Indberetning fra Skifteretten for 
Rougsø og en Del af Sønderhald Herred 
er Konkursbehandlingen sluttet under 31. 
Marts 1924, hvorefter Selskabet er udslettet 
af Aktieselskabs-Registeret.
Register-Nummer 4751: „Akt i ese l ­
skabet „Grundtv igsk Ungdoms­
hj em for Rander s  og Omeg n““, 
af Randers. Da samtlige Aktier er over­
draget til: Sagfører Niels Levinsen Barlag, 
Randers, er Selskabet hævet i Henhold til 
Aktielovens § 35.
Register-Nr. 5664: „A/S De Danske  
Me t a l v ær ks t e d e  r“, af København. 
Under 20. August 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „A/S Fredericia 
Lampeskærmefabrik“ (Reg.-Nr. 7059).
Under 3. September:
Register-Nummer 1164: „ Ak t i ese l ­
s k a b e t  G h r o m l æ d e r f a b r i k e n  
Jørgen W i n t h e  r“, af Roskilde. Un­
der 7. Juni 1924 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
700.000 Kr. ved Afskrivning af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.150.000 Kr., fuldt indbetalt. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren, men kan no­
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
ved Brev til de noterede Aktionærer.
Register-Nr. 2334: „ F or s i k r i n g s -  
Ak t i e s e l s k a b e t  „Vort  Fo l  k““, af 
København. Under 17. Maj 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at drive 
Brand-, Tyveri- kombineret Grundejer- & 
Familieansvar- samt Syge- og Ulykkes­
forsikring. Selskabet tegnes af to Direk­
tører i Forening eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Medlem af 
Bestyrelsen: N. F. S. Appel er afgaaet ved 
Døden. Kaptajn Gerhard Maximilian Ro­
senkrone von Benzon, Strandvej 167, 
Overretssagfører Christian August Jør­
gensen, Raadhuspladsen 71, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Køb­
mand Lavrits Gustav Larsen, Drogdens- 
gade 4, København, er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nr. 2771: „„Carl  J. U l r i c h  
& Søn“, Ak t i ese l skab ,  H a s l e v “, 
af Haslev. Bestyrelsens Formand O. Olsen 
samt H. P. Christophersen er udtraadt af 
og Sagfører, Bankdirektør Ehlers Chri­
stian Petersen Damgaard (Formand), 
Haslev, Gaardejer Christen Peder Hansen, 
Terslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3422: „Ak t i es e l ­
skabet  L a  Rob e“, af København. 
Den H. M. Gerving meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: 
Hugo Edvard Marius Steffensen.
Register-Nummer 6224: „B r e i n h o 11 
Nø r g a a r d  &  Co., A/S“, af Odense. 
Fru Gudrun Johanne Eldal, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6324: „ Ak t i ese l ­
skabet  T o l l i n  g“, af Kobenhavn. Un­
der 30. Juni 1924 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Bestyrelsens Formand G O. 
Billing, V. F. L. K. Green er udtraadt af og 
Fru Mette Cathrine Billing (Formand), 
Nørrebrogade 114, København, Manufak­
turhandler Emil Christian Peter Kroger, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 4. September:
Register-Nummer 2994: „A. Pehr-  
sons S k o t ø j s f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Prokura, to i For­
ening, er meddelt: Rudolf Johannes Munch 
Christensen og Elna Wilhelmine Støvring.
Register-Nummer 3396: „Ak t i es e l ­
skabet T e k s t i l f a b r i k k e n  S i l ke ­
bor g“, af Silkeborg. Den H. A. E. H. 
Termansen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Georg Valde­
mar Merling i Forening med Direktør 
Einar Faber eller med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nr. 3571: „,,G 1 a m s b j e r g
og Omegns  Ban k“, A k t i e s e 1- 
ska b“, af Glamsbjerg. J. R. Jessen er 
udtraadt af og Trælasthandler Harald
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Ove Bisgaard, Glamsbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3680: „Kjøben­
havns T e l e f o n  A k t i e s e l s k a  b“, 
af Kjøbenhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 5,000,000 Kr. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 50,000,000 Kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Medlemmer af Bestyrelsen: H. J. 
Bing og F. T. M. M. Nordlien er begge af- 
gaaet ved Døden. Folketingsmand Marius 
Abel Nielsen Slebsager, Gentofte, er af 
Ministeriet for offentlige Arbejder be­
skikket til Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6464: „Sønder-  
j y d s k  K o r n  - og F o d e r s t o f k o  m- 
p a g n i, A/S“, af Graasten. Den tegnede 
Aktiekapital, 100,000 Kr., er nu fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 6526: „Nord i sk  
K u l i mp o r t ,  A k t i e s e l s k a b  un­
der L i k v i d a t i o n “, af København. 
R. M. Als er udtraadt af og Højesterets­
sagfører, Dr. juris Naphtali Gohn, Kron­
prinsessegade 46 B, København, er ind­
traadt i Likvidationskomitéen.
Register-Nummer 6816: „The Inter ­
n a t i o n a l  D i s t r i b u t i n g  Co m- 
pany  F o r  D a n i s h  I n s u l i n  Leo,  
A/S“, af København. Bestyrelsens Næst­
formand: H. Kerby er afgaaet ved Døden. 
Selskabets Direktør: J. F. Lauderdale 
(Næstformand) er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 6. September:
Register-Nummer 548: „ Genf or s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „R o s - 
s i a““, af København. J. G. F. A. Sund- 
berg er udtraadt af Bestyrelsen og Kon­
trolkomitéen.
Register-Nummer 2856: „ Ak t i e s e l ­
skabet  Z o o l o g i s k  Ha v e “, af Fre­
deriksberg. Medlemmer af Bestyrelsen:
P. P. Gram og H. N. J. Goldschmidt er begge 
afgaaet ved Doden. L. H. Bloch er ud­
traadt af og Professor, Dr. phil. Adolf 
Severin Jensen, Nørregade 10, Veksellerer, 
cand. polyt. Jacob Simonsen, Sortedams­
dossering 63 A, begge af Kobenhavn, Fa­
brikant Anders Ingo Thorkild Heymann i 
Bloch, Tikøb, er indtraadt i Bestyrelsen. ! 
Ene-Prokura er meddelt Medlem af Be­
styrelsen: Overretssagfører Alfred Vilhelm 
Alexander Christensen.
Register-Nummer 3251: „Lund & 
Lawerent z ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Den N. J. Krebs meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Carl Theodor Dahlqvist i Forening 
med den tidligere anmeldte Prokurist Al­
bert Andreas Jørgensen.
Register-Nummer 3479: „Akt i ese l ­
skabet  „Det F r e d e r i k s b e r g s k e  
E j e n d o m s s o c i e t e t““, af Frederiks­
berg. Under 28. August 1924 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den endelige Ned­
sættelse af Aktiekapitalen, 271,500 Kr., har 
nu fundet Sted. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 25,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5567: „H. C. A ug. 
Hansen,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Da samtlige Aktier er overdraget til: 
Firmaet Egmont H. Petersens Kgl. Hof- 
Bogtrykkeri, Gutenberghus, København, 
er Selskabet hævet i Henhold til Aktie­
lovens § 35.
Under 8. September:
Register-Nummer 180: „The Con­
t i n en t a l  and Oversea T r a d i n g  
Co., L t d., A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. F. L. A. H. Estier og G. A. J. Vigne 
er udtraadt af Bestyrelsen, hvorefter Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en adm. Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1295: „Akt i ese l ­
skabet  „ Da mp s k i b s s e l s k a b e t  
P h ø n i x““, af Esbjerg. S. Jensen er fra- 
traadt som og Kaptajn Hans Nielsen An­
dersen, Esbjerg, er tiltraadt som korres­
ponderende Reder.
Register-Nummer 2625: „Akt i ese l ­
skabet  K a l u n d b o r g  M o t o r f a ­
b r i k  under  L i k v i d a t i o n “, af Ka­
lundborg. Efter Proklama i Statstidende 
for 15. Juni, 15. Juli og 15. August 1922 er 
Likvidationen sluttet, og Selskabet der­
efter hævet.
Register-Nummer 3441: „Akt i ese l ­
skabet  N o r d i s k  Beka Rec or d“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
A. Bodansky er afgaaet ved Døden. Direk­
tor Max Straus, Berlin, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4018: „T r y k 1 u f t- 
Maski ner ,  A k t i e s e l s k a b “, af Kø­
benhavn. V. Ottosen er udtraadt af og 
Landsretssagfører Simon Marinus Kar­
mark Rønsted, Hovedvagtsgade 2, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 4400: „Pneumat i c  
T o o 1 s L t d., A k t i e s e 1 s k a b“, af Kø­
benhavn. V. Ottosen er udtraadt af og 
Landsretssagfører Simon Marinus Kar- 
mark Rønsted, Hovedvagtsgade 2, Koben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4706: „The York-  
shi re  Insurance  Company,  
L i mi t ed ,  Eng l and ,  U d e n l a n d s k  
Akt i ese l skab ,  D i r e k t i o n  for  
D a n m a r k  C hr. R a s c h “, af Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med 
33,570 £. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 917,066 £, hvoraf er indbetalt 
132,410 £.
Register-Nummer 5239: „ Akt i ese l ­
skabet  H j ø r r i n g  D i s k o n t o ­
bank“, af Hjørring. J. C. Schibsby er 
udtraadt af og Axel Eiersted, Hjørring, er 
indtraadt i Direktionen og fratraadt som 
Prokurist. Prokura er meddelt: Henry 
Emil Svendsen og Oskar Bech Nielsen, 
hver især i Forening med en Direktør.
Under 9. September:
Register-Nummer 7068: „A/S T h e o ­
dor  K r üge r s  E f t f  1.“, af København,
H. D. F. Ammonsen er udtraadt af Direk­
tionen.
Register-Nummre 747: „ E j e n d o ms ­
a k t i es e l s ka b e t  F æ l l e d v e j  Nr. 
1 8“, af Frederiksberg. Under 15. Maj, 12. 
Juni og 2. Juli 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er Drift af Ejendommen Matr. 
Nr. 44 og 4035 af Udenbyes Klædebo 
Kvarter i København, Gade Fælledvej Nr. 
18, Fælledvejens Passage Nr. 2, 4, 6, 8, 
10, 12, Set. Hansgade Nr. 21, Set. Hans- 
gades Passage Nr. 2, 4, 1, 3, 5, 7, 9 og 11. 
Aktiekapitalen er udvidet med 140,950 Kr. 
ved Overtagelse af Prioriteter i Selskabets 
Ejendomme. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 155,500 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 50, 100, 200, 500, 1000, 
5000 og 10,000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Folketingsmand, 
Gaardejer Jens Sørensen Vanggaard, 
Hjørring, Dampskibsfører Carl Emanuel 
Andresen, Nansensgade 73, København, 
Proprietær Carl Frederik Johnson, Fru 
Asta Johanne Johnson, begge af St. Kan- 
nikegaard pr. Nexø, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 873: „Akt i ese l ­
skabet  K j ø b e n h a v n s  F l y d e d o k  
& S k i b s v æ r f t “, af Kjøbenhavn. Sel­
skabet tegnes af et Flertal af Bestyrelsens
Medlemmer, hvoriblandt Formanden eller 
Næstformanden, eller af C. K. W. Sass og 
A. T. Schmidt i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af mindst 
2/3 af Bestyrelsens Medlemmer.
Register-Nummer 2471: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  K a b e l -  og 
T r a a d f a b r i k e  r“, af Frederiksberg. 
Under 31. Marts 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Bestyrel­
sen bestaar af Bestyrelsesraadet og Direk­
tionen. Selskabet tegnes af Bestyrelses- 
raadets Formand i Forening med et andet 
Medlem af Bestyrelsesraadet eller, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af tre Medlemmer af Be­
styrelsesraadet i Forening. B. Nathanson 
er udtraadt af og Ingeniør, Godsejer Hol­
ger Erhard Stenbjørn, Rugaard pr. Vef- 
linge, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 3828: „S y d s j æ 1- 
l ands  F r ø  Kompagn i ,  A k t i e s e l ­
skab i L i k v i d a t i o n “, af Næstved. 
Efter Proklama i Statstidende for 19. No­
vember og 19. December 1923 samt for 19. 
Januar 1924 er Likvidationen sluttet, og 
Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 4008: „ Ak t i es e l ­
skabet  T h e o d o r  K r ü g e r s  E f ­
ter følger ,  A l f r e d  Bøeg h“, af Kø­
benhavn. Under 6. Juni og 23. August 1924 
er Selskabet Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er forandret til: 
„A/S Theodor Krügers Eftfl.“. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene eller 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller af to Direktører i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
A. I. Bøegh, A. T. Bøegh er udtraadt af og 
Købmand Villiam Andersen (Formand), 
Fru Jørga Andersen, begge af Gefions 
Plads 5, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Forretningsbestyrer Christen 
Kjær, Gefions Plads 5, København, er ind­
traadt i Direktionen. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 7068.
Under 10. September:
Register-Nummer 1282: „ A k t i e s e l ­
skabet  B a n k e n  for Sorø og 
Omeg n“, af Sorø. Købmand Peder 
Pedersen Munck, Sorø, Sognefoged, Gaard­
ejer Hans Ludvig Pedersen, Engelstofte 
pr. Sorø, er indtraadt i Bankraadet.
Register-Nummer 1364: „A k t i e s e 1 - 
skabet  Nye danske B r a n d f o r -  
s i k r i n g s - S e l s k a  b“, af København.
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Prokurist V. C. Magnussen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 1621: „ A k t i e s e l ­
skabet  Møens St enmi ne  r“, af 
Haarbølle, Fanefjord Sogn. Under 29. 
Marts og 28. August 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tegnes, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af Bestyrelsens For­
mand og et andet Medlem af Bestyrelsen 
i Forening. Selskabet har erhvervet egne 
Aktier til Beløb 20,000 Kr. P. V. P. Four- 
nais, A. V. Jensen er udtraadt af og 
Landsretssagfører Simon Marinus Kar­
mark Rønsted, Hovedvagtsgade 2, In­
geniør cand. polyt. Hans Christian 
Erik Bruun, Thorshavnsgade 3, beg­
ge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen E. V. 
Abrahamson er valgt til Formand. P. V.
P. Fournais er fratraadt som Direktør. 
Den P. V. P. Fournais, A. V. Jensen og 
E. V. Abrahamson meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 1755: „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  Da n e-  
v a n g“, af København. H. H. Osterham- 
mel er udtraadt af og Overretssagfører 
Axel Bonne, Nyvej 2, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5743: „A/S. H e i n - 
r i c y  & E n g e l i n  i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 30. Januar, 3. Marts og 3. April 
1923 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
derefter hævet.
Under 11. September:
Register-Nummer 266: „ Akt i ese l ­
skabet  M. I. B a l l i n s  Sønners  og 
Her t z  G a r v e r i e r  og S k o t ø j s f a ­
b r i k  k e r“, af Frederiksberg. Selskabets 
Hjemsted er forandret til København.
Register-Nummer 773: „De danske  
B l o d f o d e r f a b r i k k e r ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Vejle. Medlem af Bestyrelsen:
C. H. Roose er afgaaet ved Døden. Kgl. 
Skuespiller Anders Torkel Roose, Vester­
brogade 177, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2099: „ Ak t i ese l ­
skabet  Den danske  A f h o l d  s- 
press e“, af København. Under 1. April 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Hjemsted er forandret til 
Odense.
Register-Nummer 2302: „Rud. Kram-  
per & Jørgensen,  Akt i ese l skab“, 
af Horsens. Ifølge Indberetning fra Hor­
sens Købstads Skifteret er Konkursbe­
handlingen af Selskabets Bo sluttet under
29. August 1924, hvorefter Selskabet er 
udslettet af Aktieselskabs-Registeret.
Register-Nummer 6620: „Odense  
Omnibus ,  A/S“, af Odense. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25,250 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 54,750 
Kr., fuldt indbetalt. Aktietegningen fort­
sættes.
Under 12. September:
Register-Nummer 1164: „Akt i ese l ­
skabet  G h r o m l æ d e r f a b r i k e n  
J ørgen  W i n t h e  r“, af Roskilde. Den
J. F. Winther meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 5128: „Bi scui t fa-  
b r i k e n  „ N o r h o l  m“, A k t i e s e l ­
ska b“, af København. Under 25. August 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen 15,000 Kr. er nedskrevet 
med 14,250 Kr. til 750.00 Kr. uden Udbe­
taling til Aktionærerne; samtidig er Ak­
tiekapitalen udvidet med 17,250 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 18,000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
2.50, 10, 200, 250, 500 og 5000 Kr. H. P. V. 
Schiang er udtraadt af og Overbetjent Carl 
Gustav Adolph Frandsen, Frankrigsgade 
5, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5936: „A n d e 1 s s e 1- 
s k a b e t „S k j e 1 s k ø r V a s k e r i  
19 20“, A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
t i on“, af Skjelskør. Under 17. Juli 1924 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Bankdirektør Henrik Christian 
Jagd, Sagfører, Godsforvalter Jens Johan­
nes Hansen, Restauratør Niels Poul Ger­
hard Hansen, alle af Skjelskør. Selskabet 
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af Likvidato­
rerne i Forening.
Register-Nummer 6073: „The Bl ack-  
Sea T r a d i n g  Co., A/S, K a i L a y- 
b o u r n“, af København. Under 9. Sep­
tember 1924 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. J. F. Marke er udtraadt af Besty­
relsen.
Under 13. September:
Register-Nummer 293: „Den danske  
A n d e l s b a n k ,  A n d e l s s e l s k a b  
med begrænset  A n s v a r “, af Kø-
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benhavn. Andelskapitalen er udvidet med 
100 Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 15,737,300 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1623: „Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
bank Spar e -  & L a a n e b a n  k“, af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 12,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 2,508,000 Kr., fuldt ind­
betalt. Aktietegningen fortsættes. Prokura 
er meddelt: Peter Sørensen i Forening 
med enten et Medlem af Bankraadet eller 
Direktør Frederik Kier, Jørgen Andreas 
Jørgensen, Thorstein Ibsen eller Harald 
Peter Juulmann Hammershøj.
Register-Nummer 3003: „A k t i e s e 1- 
skabet  Gr e na a  Da mp v æv e r  i“, af 
København. Prokura er meddelt: Einar 
Carstensen i Forening med enten Arild 
Munkebo eller Henrik Nicolaj Rosenvinge.
Register-Nummer 3333: „ Ak t i ese l ­
skabet  B o r n h o l m s  L e r v a r e f  a- 
b r i k“, af Rønne. C. M. A. Møller er ud- 
traadt af og Sparekassefuldmægtig Carl 
Verner Holm, Rønne, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 6150: „The L o n ­
don &  L a n c a s h i r e  Ins ur anc e  
C o mp a n y  Ltd., Eng l and ,  Ude n­
l ands k  Akt i ese l skab ,  Br and-  
f o r s i k r i n g s a f d e l i n  g“, af Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med 
52,160 £, hvoraf er indbetalt 20 pCt. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 
3,639,310 £, hvoraf er indbetalt 20 pCt.
Under 15. September:
Register-Nummer 99: „Banken for  
F r e d e r i c i a  ogOmegn,  A k t i e s e l ­
skab“, af Fredericia. Medlem af Repræ­
sentantskabet R. Jacobsen er afgaaet ved 
Døden. Jernbanerestauratør Jens Lassen 
Jensen, Fredericia, er indtraadt i Repræ­
sentantskabet.
Register-Nummer 223: „Johansen  
&  Bruun,  A k t i e s e l s k a b “, af Kø­
benhavn. Under 21. Juni og 28. August 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af to Be­
styrelsesmedlemmer i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af to Direktører i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Direktører i Forbin­
delse med 2 Medlemmer af Bestyrelsen. 
Den M. M. C. Lorenzen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Alma 
Elisabeth Vinger, hvorefter Selskabet teg­
nes pr. procura af nævnte: A. E. Vinger og 
tidligere anmeldte J. C. Jensen og I. M. E. 
A. Andersen, to i Forening, eller hver især 
i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 766: „Dansk T y ­
v e r i f o r s i k r i n g ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. Selskabet har erhvervet 
egne Aktier til Beløb 4000 Kr., hvorefter 
Selskabet ejer egne Aktier til Beløb
50.000 Kr.
Register-Nummer 1006: „Nord i sk  
F i l m s - K o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. P. G. Cohn er ud- 
traadt af og Direktør Harald Percy Ipsen, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 1155: „J. P. S c h mi d t  
j u n.’s C i g a r  - & T o b a k s f a b r i k e r ,  
A k t i e s e l s k a b “, af Fredericia. Med­
lem af Bestyrelsen: P. J. Korch er af­
gaaet ved Døden. Driftsbestyrer Poul 
Aarsleff Korch, Fredericia, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1356: „Harald An­
dersen,  A k t i e s e l s k a  b“, af Kø­
benhavn. Den E. T. Drewsen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 1710: „ D a mp s k i b s s e l ­
skabet  Or ient ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. Under 27. Juni 1924 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
3,000,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 5,000,000 Kr., fuldt indbe­
talt.
Register-Nummer 2271: „ Akt i ese l ­
skabet  „C el l u da n““, af København. 
Medlem af Bestyrelsen og Prokurist H. 
Ladgaard er afgaaet ved Døden. Pro­
kurist Camillo Cavour Bang, Carl Johans- 
gade 1, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 6784: „D a mp sk i bs -  
Akt i ese l skabet  „Uranu s““, af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 Kr. kontant. Den tegnede Aktie­
kapital udgor herefter 275,000 Kr., fuldt 
indbetalt. Grosserer Niels Benzon, Trond- 
hj emsgade 10, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6872: „A/S L a n d r y  
We n d e l b o e  & C o.“, af København. 
Under 27. August 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Ene-Prokura er med­
delt: Esther Jensen.
Under 16. September:
Register-Nummer 997: „ Akt i ese l ­
skabet  K i r s t e i n s g a d e  4“, af Kø-
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benhavn. Da samtlige Aktier er over­
draget til: Fhv. Skibsforer Jørgen Ras­
mussen Jørgensen, Thorvaldsensvej 18, 
København, er Selskabet hævet i Henhold 
til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 2367: „Akt i ese l ­
skabet  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
bank“, af Kjobenhavn. Vedrørende Fili­
alen i Esbjerg: M. J. N. Clausen er fra- 
traadt som Kontrasignatar.
Register-Nummer 3031: „Akt i ese l ­
s k a b e t  F o l k e t i d e n d e s  Bo g ­
t r y kk e r  i“, af Ringsted. Medlem af Be­
styrelsen: H. P. Stage er afgaaet ved Dø­
den. L. P. Christiansen er udtraadt af og 
Gaardejer Rasmus Johan Peder Rasmus­
sen, Krojerup, Amtsraadsmedlem, Gaard­
ejer Niels Jakobsen Refsgaard, Terslev, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3410: „Akt i ese l ­
skabet  Sv en db o r g  A m t s t i d e n ­
des U d g i v e r  e“, af Svendborg. H. R. 
Egebjerg er fratraadt som Forretnings­
fører, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 3507: „Akt i ese l ­
skabet  H o l s t e b r o  J e r n s t ø b e r i  
og M a s k i n f a b r i  k“. af Holstebro. 
Medlem af Bestyrelsesraadet: P. L. Ander­
sen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3911: „Esbj erg  
Sv i nes l a g t er i ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af Esbjerg. C. L. Okholm er fratraadt som 
Direktør, og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Medlem af Bestyrelsen:
L. Hårtogs er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 4534: „Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
bager i  i N y k ø b i n g  F.“, af Nykø- 
bing/F. Selskabet har erhvervet egne Ak­
tier til Beløb 1050 Kr. Bestyrelsens For­
mand H. P. Jensen samt L. T. F. Ras­
mussen, M. C. Jørgensen, H. C. FI. Heer- 
vagen er udtraadt af og Malermester Lars 
Christian Christiansen, Købmand Hans 
Christian Hansen Bille, Skræder Sven 
Nilsson Englund, Murer Hans Nielsen, alle 
af Nykøbing/F., er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: C. E. Nicolaisen 
er valgt til Formand.
Register-Nummer 6214: „ Ak t i ese l ­
skabet  P a p i r h u s e  t“, af Aarhus. 
Bestyrelsens Formand: C. W. Ring er ud- 
traadt af Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: Fru M. H. C. Ring er valgt til 
Formand.
Register-Nummer 6536: „Akt i ese l ­
skabet  S t a m m e r s h a l d  e“, af Kø­
benhavn. Da samtlige Aktier er over­
draget til Direktør Rolf Fritz Werner 
Müller, Stammershaide Hotel pr. Rø, 
Bornholm, er Selskabet hævet i Henhold 
til Aktielovens § 35.
Register-Nummer 6745: „Economi c  
Insurance  Co mp a n y  L imi ted,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
E n g l a n d “, af København. Vedrørende 
Selskabets herværende Forretningsafde­
ling: Ene-Prokura er meddelt: Carl Flem­
ming Jessen.
Register-Nummer 6815: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 12 bm og 12cf  
af O r d r u p  By og Sogn“, af Ordrup. 
J. A. M. Rothaus er udtraadt af og Kon­
torchef Olaf Lindstrøm, Kastelsvej 11, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. September:
Register-Nummer 1774: „O w e s e n & 
Co., A k t i e s e l s k a  b“, af København. 
H. Røren og G. Hansen er udtraadt af Be­
styrelsen; førstnævnte er tillige fratraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 1888: „Peter N. 
Mu n k  & Co., A k t i e s e l s k a b “, af 
Aarhus. L. H. Larsen er udtraadt af og 
Fru Karen Munk, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6079: „Alex W i t - 
tenborgs  F a b r i k é r  A/S“, af Odense. 
A. O. E. Wittenborg er udtraadt af Direk­
tionen, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 6146: „Det dansk­
russ i ske  I m p o r t - E x p o r t a k t i e -  
s e l s k a b f o r  H a n d e l  med Rus ­
l and (Danrustorg)“, af København. 
Prokura, to i Forening, er meddelt: Kon­
stantin Vosgeding og Theophil Kliatschko.
Register-Nr. 6711: „Island T e g l ­
værker,  A k t i e s e l s k a b “, af Egern­
sund. Under 22. Juni 1924 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 105: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D e t  D a n s  k-F r a n s k e 
D a mp s k i b s s e  l ska b“, af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Karl Erichsen 
i Forening med en af de tidligere an­
meldte Prokurister: Ella Mathilde Kri- 
stence Bjerregaard eller Paul Joachim Al­
brecht.
Register-Nummer 1553: „C a r 1 I. C h r i- 
stensen & Co.s Skotøjs fabr i ker ,  
A k t i e s e l s k a  b“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: L. E. Bruun er afgaaet 
ved Døden. Sagfører, Bankdirektør Jacob
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Brandt, Charlottenlund, Fabrikant Hans 
Christian Kristensen, Skovbogaardsallé 12, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. September:
Register-Nummer 530: „D r u b i n, F a ­
br i k  for T r y k f a r v e r ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 22. Maj 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Beholdning af egne Aktier,
15.000 Kr., er solgt.
Register-Nummer 530: „D r u b i n, F a ­
br i k  for T r y k f a r v e r ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 10. Sep­
tember 1924 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 568: „W i 1 h. L ø n ­
greens Fabr iker ,  Akt i ese l skab“, 
af Odense. Under 14. April 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 859: „ Akt i ese l ­
skabet  Soves D a m p m ø l l  e“, af 
Nakskov. Prokura, to i Forening, er med­
delt: Axel Rosenstjerne Krag og Carl 
Christian Sørensen.
Register-Nummer 4912: „Akt i ese l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B r æ n d ­
sels K o m p a g n i  (Copenhagen  
F u e l  Co mp a n  y)“, af København. 
Under 30. Juni og 28. August 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
575.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 600,000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000, 5000 og 10,000 
Kr. Ved Overdragelse af Aktier har Sel­
skabet Forkøbsret. Aktierne skal lyde paa 
Navn og skal noteres. Selskabet tegnes, 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom, af Bestyrelsens Formand 
og Direktoren hver for sig eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Besty­
relsens Formand: K. O. Rasmussen er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 5249: „ Akt i ese l ­
skabet  Skive Mø i l  e“, af Skive. 
Under 13. Marts 1924 er Selskabets Ved- 
tâ gter ændrede, hvorefter bi. a. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af 2 Be­
styrelsesmedlemmer i Forening, deraf en­
ten Formanden, Næstformanden eller 
Sekretæren. Bestyrelsens Næstformand 
V. H. Stenbjerg samt N. N. Østergaard er 
udtraadt af og Sognefoged Bodil Marinus 
Christensen, Lyby, Sognefoged Morten 
Bundgaard, Sevel, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: J. M. 
Lidegaard er valgt til Næstformand.
Register-Nummer 5537: „Akt i ese l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  M o t o r -  
Vædde l øbsbane“, af Glostrup. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 67,000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 59,400 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 122,000 
Kr., hvoraf er indbetalt 114,400 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales paa Anfordring. 
Aktietegningen fortsættes. Bestyrelsens 
Formand: S. A. Olsen er afgaaet ved Dø­
den. H. C. Wilket-Hansen, A. T. Roihen- 
borg, J. K. L. Lorentzen, O. Bendixen, 
R. von Biilow er udtraadt af og Repræ­
sentant Albert Schmidt, Glostrup, Direk­
tør Carl Waldemar Jessen, Reventlows- 
gade 10, Grosserer Einar Frits Høst, Gun- 
logsgade 1, Grosserer Karl Valdemar Pe­
tersen, Kanslergade 5, Grosserer Peter 
Hersleb Christiansen, Aaboulevard 39, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: J. L. Graff er 
valgt til Formand.
Register-Nummer 6377: „ Akt i ese l ­
skabet  Da r o t c o  Da ns k  R a d i o ­
t e l e g r a f -  og T e l e f o n  Co  m- 
p a g n i“, af København. Under 15. Sep­
tember 1924 er Selskabets Bo taget under 
Konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens Skifteretsafdeling i København.
Under 19. September:
Register-Nummer 1948: „Den I n t e r ­
na t i o n a l e  S k i b s f a r v e - F a b r i k ,  
A k t i e s e l s k a  b“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: V. V. J. Prom er af­
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 2144: „ A k t i e s e l ­
skabet  Rander s  R eb s l a a e r  i“, af 
Randers. Under 3. September 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. N. Nørgaard 
er fratraadt som og Alfred Rovsing Olsen, 
Randers, er tiltraadt som Direktor. Direk­
tor Peter Gaspar Winthler Rasmussen, 
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2821: „ A k t i e s e l ­
skabet  H o l b æk  A m t s t i d e n d e“, 
af Holbæk. H. L. Pedersen er udtraadt 
af og Tømrermester Søren Sørensen, Jy­
derup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3219: „C e n t r a l ­
le o n t o r e t, A k t i e s e l s k a  b“, af Aar­
hus. N. Pederseli er udtraadt af Forret­
ningsudvalget. Medlem af Bestyrelsen H.
K. Hansen er indtraadt i Forretningsud­
valget.
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Register-Nummer 3504: „ A k t i e s e l ­
skabet  „De K ø b e n h a v n s k e  og 
f1 r e d er i ks ber gske  K o m m u n e ­
l ær e r i n d e r s  B y g g e f o r e n i n g “ 
under  L i k v i d a t i o n “, af Frederiks­
berg. Efter Proklama i Statstidende for 
12. Januar, 12. Februar og 12. Marts 1924 
er Likvidationen sluttet, og Selskabet der­
efter hævet.
Under 20. September:
Register-Nummer 2094: „ A k t i e s e l ­
skabet  S i l k e b o r g  Ban k“ af Silke­
borg. Under 19. Juni 1924 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, og under 3. Septem­
ber 1924 stadfæstede af Ministeriet for In­
dustri, Handel og Søfart, hvorefter bl. a. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i de 
i Silkeborg udkommende Dagblade. Sel­
skabet tegnes af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af en Di­
rektør og to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Bestemmelsen om, at Bankraa- 
det er Bankens Bestyrelse, er bortfalden. 
F. G. Lund, G. M. Sørensen, K. C. Jakob­
sen, T. Pedersen, J. Jensen, N. K. Kan- 
strup, A. Nielsen, A. Thomassen, J. N. 
Jessen, J. J. F. Madsen, N. G. Skov, K. J. 
Sørensen, N. Jensen, L. J. Lauritsen, J. A. 
Poulsen, J. Mikkelsen, C. J. Stenholt og 
A. Reinstrup Kristiansen er udtraadt af 
Bestyrelsen. C. G. Høeg er udtraadt af Di­
rektionen.
Register-Nummer 2116: „Det D a n ­
ske P e t r o l e u ms  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 27. Juni 1924 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 13,600,000 Kr., fuldt 
indbetalt, med 6,800,000 Kr. kontant og
6,800,000 Kr. ved Overførelse fra Selska­
bets Reservefond. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 27,200,000 Kr., fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 4295: „ A k t i e s e l ­
skabet  Ve s t e r b r o s  F i s k e h u s “ 
af København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 5000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 15,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4918: „ A k t i e s e l ­
skabet  H a d s u n d  B a d e a n s t a l t “ 
af Hadsund. Bestyrelsens Formand G. E. 
Christensen er udtraadt* af og Postassi­
stent Ejnar Akselbo (Formand), Hadsund, 
og Kasserer Anton Andersen er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5065: „Holm & 
Mol zen  A k t i e s e l s k a b “ af Haders­
lev. Under 17. Maj 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktieka­
pitalen er udvidet med 150,000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
450,000 Kr., delt i Serie A (250,000 Kr.) og 
Serie B (200,000 Kr.). Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Aktierne lyder paa Navn 
Overdragelse eller Salg af Aktier kan ske 
imellem de oprindelige Aktionærer inden­
for hver Serie for sig. Findes der ikke 
Købere indenfor denne Gruppe har den 
anden Serie Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Hver af Seri­
erne A og B vælger 3 Bestyrelsesmedlem­
mer, og Serie A har fortrinsvis Ret til at 
foreslaa Valg af Direktør, der iøvrigt væl­
ges efter de i Vedtægternes § 6 nærmere 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rer sker i „Modersmaalet“ eller ved anbe­
falet Brev. G. Christiansen, J. B. Holm, J.
G. K. Riecke, H. J. Jensen, P. A. Jensen er 
udtraadt af og Købmand August Otto Pe­
tersen, Sønderborg, Direktør. Hans Peter 
Theodor Adler Svanholm, Henningsens 
Allé 22 B, Hellerup, Købmand Christian 
Peter Georg Kampmann, Aarhus, Direktør 
Oscar Theodor Christensen, Kolding, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
Carl Holm, Johann Heinrich Vahle og 
August Otto Petersen hver især i For­
ening med enten Hans Peter Theodor Ad­
ler Svanholm, Christian Peter Georg 
Kampmann eller Oscar Theodor Christen­
sen, ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af fire Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 5881: „Rohrbach  
Met a l  A e r o p l a n  Co. A/S.“ af Køben­
havn. H. M. Madsen er fratraadt som Di­
rektør og indtraadt i Bestyrelsen; den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 5957: „A/S. Syd-
j y d s k O 1 i e i m p o r t“ af Kolding. Un­
der 10. Januar 1924 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. E. S. Monberg er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6240: „A/S. Has le  
Mot o r -  og Se j l s k i bs r ed e r i ,  
Ha s l e “ af Hasle. Bilejer Carl Johan Pe­
ter Lund, Svaneke, er indtraadt i Besty­
relsen. Skibsreder Marius August Kristen­
sen, Hasle, er tiltraadt som bestyrende 
Reder, og der er meddelt ham Ene-Pro­
kura.
Register-Nummer 6414: „A/S. Dansk  
M æ l k e i n d u s t r i  i L i k v i d a t i o n “
af Birkerød Sogn, Hørsholm Birk. Efter 
Proklama i Statstidende for 15. November 
og 15. December 1923 samt for 15. Januar 
1924 er Likvidationen sluttet, og Selskabet 
derefter hævet.
Register-Nummer 7070: „ A k t i e s e l ­
skabet  F a l k o n e r g a a r d e n s  F a ­
b r i k e r “ af Frederiksberg. Overretssag­
fører Carl Jesper With-Seidelin, Thor- 
valdsensvej 7, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 22. September:
Register-Nummer 433: „ A k t i e s e l ­
skabet  Ingol  f“, af København. Un­
der 29. August 1924 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktierne ly­
der paa Navn, men kan transporteres til 
Ihændehaveren.
Register-Nummer 1025: „Dansk L æ- 
der-  og Sk o t ø j s i n d u s t r i ,  A k ­
ti e s e 1 s k a b“, af Frederiksberg. L. Wal- 
dorff er udtraadt af og Direktør Hans 
Christian Kristensen, Skovbogaards Allé 
12, København, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1517: „„Nord og 
Syd“ F o r s i k r i n g s  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 15. August 
1924 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Af den tegnede Aktiekapital, 4,000,000 Kr., 
er nu indbetalt 50 pCt. Selskabet tegnes 
af en Direktør eller, derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom, af to Medlemmer af Kontrolkomi­
teen i Forening. Edvard Hagerup, Sølle­
rød, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1607: „ A k t i e s e l ­
skabet  „Dansk M a k a r o n i  F a ­
br i k “ under  L i k v i d a t i o n “, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 28. Januar, 28. Februar og 28. Marts 
1924 er Likvidationen sluttet, og Selska­
bet derefter hævet.
Register^Nummer 2073: „ S k a n d i ­
nav i s k  A u t o m o b i l -  og T r a n s ­
port  Kompagni ,  A k t i e s e l s k  a b“, 
af København. Under 11. August 1924 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af 3 Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af 4 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. A.
H. Wellendorf er udtraadt af og Overrets­
sagfører Aage Køhlert Park, Tuborgvej 
80, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3053: „ E j e n ­
doms a k t i e s e l s k a b e t  L e i f  K ø ­
be n h a v n“, af København. Under 29.
August 1924 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktierne lyder paa Navn, 
men kan transporteres til Ihændehave­
ren.
Register-Nummer 5468: „ A k t i e s e l ­
skabet  Det nye Ka f f e  b r ænde-  
r i“, af København. O. C. J. Wahlqvist er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Kontorfuldmægtig Carl Theo­
dor Lund Hultquist, Taarnby, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Karl Axel Rudolf Sauerberg.
Under 23. September:
Register-Nummer 119: „D en k o n g e ­
l ige P o r c e 1ai n  s f a b r i k  og F a ­
j a n c e f a b r i k e n  A l u m i n i a  A/S.“, 
at Frederiksberg. F. V. L. Bentzen er ud­
traadt af og Fabrikant cand. polyt. Hjal­
mar Viggo Olaf Madsen, Signesvej 5, Hel­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 400: „ A k t i e s e l ­
skabet  C. F. G e i s ma r  & Co.“, af 
Frederiksberg. Under 6. September 1924 
er Selskabets Vedtægter fendrede.
Register-Nummer 2843: „ A k t i e s e l ­
skabet  V i n d e r u p  T r æ l a s t h a n -  
d e 1“, af Vinderup, Sahl Kommune. P. 
Jensen er udtraadt af og Tørvefabrikant 
Christen Møller, Vinderup, er indtraadt i 
Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 3445: „ Ak t i ese l ­
skabet  K l a mpen bor g  Vandkur- ,  
B r ø n d -  og Sø b a de a n s t a l  t“, af 
Klampenborg-Lyngby-Taarbæk-Kommu- 
ne. Medlem af Bestyrelsen: P. C. B. Dor- 
nonville de la Gour er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 3673: „ A k t i e s e l ­
skabet  „Høje Søbor  g““, af Køben­
havn. Under 2. September 1924 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabet tegnes, derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom, af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Samtlige Medlemmer af Bestyrelsen er 
udtraadt af og Højesteretssagfører Emil 
Harboe, Overretssagfører Knud Øllgaard, 
begge af Vestergade 13, samt Arkitekt 
Niels Laurits Gotenborg, Schleppegrells- 
gade 2, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 24. September:
Register-Nummer 2823: „„0 ernes
A n d e l s s e l s k a b  for Indkøb  af 
b oders tof f e  r“, A n d e l s s e l s k a b  
med begrænset  Ans v a  r“, af Kø-
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benhavn. Garantikapitalen er forhøjet 
med 1000 Kr. Den tegnede Garantikapital 
udgør herefter 254,570 Kr.
Register-Nummer 2823: „„0 ernes
A n d e l s s e l s k a b  for Indkøb  af 
F o d e r s t o f f e  r“, A n d e l s s e l s k a b  
med beg r æns e t An s v a  r“, af Køben­
havn. Ifølge § 20 i Selskabets Vedtægter 
kan Garantikapitalen nedsættes ved Ud­
træden af Lokalforeninger. I Medfør heraf 
er Garantikapitalen nedskrevet med 4615 
Kr. Den tegnede Garantikapital udgør 
herefter 249.955 Kr. J. Hansen er udtraadt 
af og Forstander Oluf Johannes Jensen, 
Slangerup Landbrugsskole, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3790: „ A k t i e s e l ­
skabet  E s p a n a  Bodega C o m p a ­
ny“, af Frederiksberg. A. I. T. Heymann 
Bloch er udtraadt af og Bankdirektør 
Hjalmar Classen-Smidth, Smallegade 
36 A, København, er indtraadt i Besty­
relsen..
Register-Nummer 6764: „A/S. S t a a 1 - 
v a r e f a b r i k e n  T h u l  e“, af Køben­
havn. O. Thomsen er udtraadt af Besty­
relsen, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Overretssagfører Laurits Kri­
stian Egholm, Pr. Maries Allé 7, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen, og der 
er meddelt ham Prokura i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister 
Gustav Harald Brincker eller Arthur 
Evertz.
Under 25. September:
Register-Nummer 6812: „ A k t i e s e l ­
skabet  S k o t ø j s f a b r i k e n  A r ­
gos“, af Holbæk. E. Hansen er udtraadt 
af Bestyrelsen og Direktionen; den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Køb­
mand Carl Dam, Nykøbing/M. er ind­
traadt i Bestyrelsen. Prokura er meddelt 
Hans Peter Holby i Forening med Direk­
tør Olaf Peter Hansen.
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Kjøbenhavn 1924. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
